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Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ na´vrhem oprav a vylepsˇen´ı dostupne´ho editoru anotac´ı
a jejich implementac´ı. Editor anotac´ı pro WYSIWYG textove´ editory je napsa´n v jazyce
JavaScript a vyv´ıjen v prostrˇed´ı editoru TinyMCE. Je neza´visly´ na webove´m prohl´ızˇecˇi
a v budoucnu jej bude mozˇne´ pouzˇ´ıt s dalˇs´ımi WYSIWYG editory jako CKEditor cˇi Aloha.
Na´vrh je zameˇrˇen na manipulaci s atributy typ˚u, zaby´va´ se vsˇak i novy´m konceptem nasta-
ven´ı editoru anotac´ı. Soucˇa´st´ı rˇesˇen´ı je take´ zpracova´n´ı nab´ıdek anotac´ı zas´ılany´ch serverem.
Tato pra´ce popisuje na´vrh a implementaci zmı´neˇny´ch vylepsˇen´ı a ve sve´m za´veˇru se veˇnuje
mozˇnostem dalˇs´ıho vy´voje.
Abstract
This bachelor’s thesis deals with the design of fixes and improvements of available
annotations editor and their implementation. The annotations editor for WYSIWYG text
editors is created in JavaScript language and developed in the environment of TinyMCE
editor. It is independent on a web browser and it will be possible to use it with other
WYSIWYG editors like CKEditor or Aloha in future. The design is focused on manipulation
with attributes of types but it also deals with the new concept of settings of annotations
editor. The processing of suggested annotations that are sent by a server is also part of the
solution. This thesis describes the design and implementation of mentioned improvements
and pay attention to the possible ways of another development at its end.
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C´ılem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je navrhnout opravy a vylepsˇen´ı dostupne´ho editoru anotac´ı.
Na´vrh je zameˇrˇen prˇedevsˇ´ım na manipulaci s atributy typ˚u, zaby´va´ se vsˇak i novy´m kon-
ceptem nastaven´ı editoru anotac´ı. Soucˇa´st´ı rˇesˇen´ı je take´ zpracova´n´ı nab´ıdek anotac´ı, ktere´
jsou zas´ıla´ny serverem. Tato pra´ce popisuje nejen samotny´ na´vrh, ale take´ implementaci
a testova´n´ı navrzˇeny´ch oprav a vylepsˇen´ı. Za´veˇrem se pak veˇnuje mozˇnostem, ktery´mi by
se editor anotac´ı mohl vyv´ıjet do budoucna.
Kapitola 2 se zaby´va´ analy´zou dostupne´ho editoru anotac´ı s d˚urazem na jeho nedos-
tatky, mozˇne´ opravy a vylepsˇen´ı. Jej´ı u´vodn´ı cˇa´st je zameˇrˇena na popis WYSIWYG editor˚u
a zejme´na na editor TinyMCE, v jehozˇ prostrˇed´ı je editor anotac´ı vyv´ıjen. Definuje take´ 4A
Framework coby na´vrh syste´mu pro kolaborativn´ı poloautomaticke´ strukturova´n´ı znalost´ı.
V dalˇs´ı cˇa´sti jsou popsa´ny nedostatky editoru anotac´ı ty´kaj´ıc´ı se manipulace s atributy
typ˚u, nastaven´ı a nab´ızen´ı anotac´ı.
Popis technologi´ı, ktere´ byly vyuzˇity pro dosavadn´ı vy´voj editoru anotac´ı, a tak jsou
vyuzˇity take´ pro jeho opravy a vylepsˇen´ı, je k dispozici v kapitole 3. Tato kapitola se
veˇnuje technologi´ım HTTP, HTML, XHTML, XML, XPath, DOM, CSS, JavaScript, AJAX
a Comet.
V kapitole 4 je popsa´n na´vrh oprav a vylepsˇen´ı dostupne´ho editoru anotac´ı. Prvn´ı cˇa´st
kapitoly se zaby´va´ manipulac´ı s atributy typ˚u a navrhuje rˇesˇen´ı vsˇech proble´mu˚, ktere´
s touto problematikou souvisej´ı, dalˇs´ı cˇa´st je veˇnova´na na´vrhu nastaven´ı editoru anotac´ı.
V posledn´ı cˇa´sti kapitoly je popsa´n na´vrh nab´ızen´ı anotac´ı, ktere´ by editor anotac´ı meˇl
umozˇnˇovat.
Kapitola 5 je veˇnova´na implementaci nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch oprav a vylepsˇen´ı editoru anotac´ı,
bl´ızˇe se pak zaby´va´ za´vazˇneˇjˇs´ımi proble´my, ktere´ se prˇi implementaci vyskytly a ktere´
bylo trˇeba rˇesˇit. Jedna´ se naprˇ´ıklad o validaci data a cˇasu v jazyce JavaScript nebo pra´ci
s atributy typu anyAnnotation.
Kapitola 6 se zaby´va´ mozˇnostmi testova´n´ı navrzˇeny´ch oprav a vylepsˇen´ı editoru anotaci
a na´stroji, ktere´ k testova´n´ı byly vyuzˇity. Da´le popisuje neˇkolik vybrany´ch nedostatk˚u, ktere´
byly prˇi testova´n´ı odhaleny, spolu s jejich rˇesˇen´ımi.
Za´veˇr cele´ pra´ce prˇina´sˇ´ı souhrn poznatk˚u z´ıskany´ch studiem technologi´ı a dostupne´ho
editoru anotac´ı, shrnuje take´ vy´sledky, ktery´ch bylo implementac´ı navrzˇeny´ch oprav a vy-





Tato kapitola se veˇnuje analy´ze dostupne´ho editoru anotac´ı, jehozˇ vy´vojem se zaby´val
Ing. Martin Kleban ve sve´ diplomove´ pra´ci [11]. Du˚lezˇitou soucˇa´st´ı te´to bakala´rˇske´ pra´ce
je zhodnocen´ı soucˇasne´ho stavu editoru anotac´ı, ktere´ pomu˚zˇe odhalit nedostatky a rovneˇzˇ
prˇedpokla´dane´ funkce, ktere´ vsˇak v implementaci prozat´ım zcela chyb´ı. Dı´ky te´to analy´ze
pak bude mozˇne´ navrhnout opravy a vylepsˇen´ı tak, aby takto vylepsˇeny´ editor anotac´ı
splnˇoval vybrane´ pozˇadavky uzˇivatel˚u.
U´vodn´ı cˇa´st te´to kapitoly je veˇnova´na WYSIWYG editor˚um, a to s d˚urazem
na TinyMCE editor, se ktery´m v soucˇasne´ dobeˇ editor anotac´ı pracuje a ktery´ je tak vyuzˇit
jako vy´vojove´ prostrˇed´ı editoru anotac´ı. Na´sledneˇ je popsa´no propojen´ı, d´ıky neˇmuzˇ editor
anotac´ı komunikuje s editorem TinyMCE, a take´ 4A framework, ktery´ obsahuje mimo jine´
i na´vrh vizua´ln´ı podoby klient˚u, tedy i editoru anotac´ı pro WYSIWYG textove´ editory.
Zbytek kapitoly je pak veˇnova´n samotne´mu editoru anotac´ı a jeho soucˇasne´mu stavu.
2.1 WYSIWYG textove´ editory
WYSIWYG (What You See Is What You Get) textovy´mi editory rozumı´me editory, ktere´
uzˇivateli psany´ text zobrazuj´ı v takove´ podobeˇ, jakou bude skutecˇneˇ mı´t vy´sledny´ dokument.
WYSIWYG je zp˚usob editace dokumentu, d´ıky neˇmuzˇ je u´prava dane´ho dokumentu rychla´
a prˇehledna´, a dnes jsou t´ımto pojmem nejcˇasteˇji oznacˇova´ny textove´ procesory. Pojmem
WYSIWYG editory obvykle cha´peme editory pro tvorbu cely´ch webovy´ch stra´nek takovy´m
zp˚usobem, zˇe HTML ko´d je generova´n automaticky. Teprve WYSIWYG textove´ editory
umozˇnˇuj´ı tvorbu pouze na´plneˇ webovy´ch stra´nek. V praxi maj´ı pojmy WYSIWYG editor
a WYSIWYG textovy´ editor cˇasto stejny´ vy´znam plynouc´ı z kontextu, v te´to pra´ci jsou oba
pojmy pouzˇity pro WYSIWYG textove´ editory napsane´ v jazyce JavaScript. [26]
WYSIWYG textove´ editory jsou tedy vyuzˇ´ıva´ny prˇedevsˇ´ım prˇi tvorbeˇ obsahu webovy´ch
stra´nek, naprˇ. cˇla´nk˚u. Tyto editory rovneˇzˇ tvorˇ´ı HTML ko´d, ktery´ je uzˇivatel˚um skryty´,
a text zobrazuj´ı tak, jak bude na stra´nce skutecˇneˇ vypadat. WYSIWYG textove´ editory
jsou dnes soucˇa´st´ı veˇtsˇiny redakcˇn´ıch syste´mu˚ (CMS – Content Management Systems),
prˇicˇemzˇ existuje neˇkolik volneˇ dostupny´ch editor˚u, ktere´ mu˚zˇe zdarma vyuzˇ´ıt ktery´koliv
CMS. Mezi ty nejpopula´rneˇjˇs´ı dnes patrˇ´ı naprˇ´ıklad TinyMCE [14], CKEditor [1] cˇi Aloha
[5].
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2.1.1 TinyMCE a jeho rozsˇ´ıˇren´ı
TinyMCE je v soucˇasne´ dobeˇ jeden z nejpopula´rneˇjˇs´ıch WYSIWYG textovy´ch editor˚u. Je
napsany´ v jazyce JavaScript a dnes jej vyuzˇ´ıva´ rˇada u´speˇsˇny´ch redakcˇn´ıch syste´mu˚. Podle
domovsky´ch stra´nek [14] je TinyMCE aktua´lneˇ ve verzi 3.5b3.
S ohledem na popularitu TinyMCE byl pra´veˇ tento editor zvolen jako WYSIWYG
editor, v jehozˇ prostrˇed´ı je vyv´ıjen editor anotac´ı. Tato volba vyzˇadovala nejprve vytvorˇen´ı
jednoduche´ho rozsˇ´ıˇren´ı editoru TinyMCE, ktere´ umozˇn´ı prˇedevsˇ´ım spousˇteˇt editor anotac´ı
z jeho na´strojove´ho panelu. Toto rozsˇ´ıˇren´ı bude v budoucnu trˇeba vytvorˇit pro kazˇdy´ dalˇs´ı
zvoleny´ WYSIWYG editor. Zmı´neˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı editoru TinyMCE je zobrazeno na obra´zku
2.1.
Obra´zek 2.1: Rozsˇ´ırˇen´ı editoru TinyMCE, ktere´ umozˇnˇuje spousˇteˇt editor anotac´ı
2.2 4A Framework
4A Framework [20] vznikl jako soucˇa´st disertacˇn´ı pra´ce na Fakulteˇ informacˇn´ıch technologi´ı
VUT v Brneˇ. Koncept samotne´ disertacˇn´ı pra´ce je popsa´n v pojedna´n´ı k te´matu diser-
tacˇn´ı pra´ce [2], prˇicˇemzˇ 4A Frameworku se bl´ızˇe veˇnuje take´ samostatna´ prezentace [3].
Soucˇa´st´ı disertacˇn´ı pra´ce je vytvorˇen´ı syste´mu, ktery´ by umozˇnˇoval kolaborativn´ı poloau-
tomaticke´ strukturova´n´ı znalost´ı v rea´lne´m cˇase, a 4A Framework tento syste´m navrhuje.
4A Framework zahrnuje nejen na´vrh jednotlivy´ch klient˚u, ale take´ specifikaci protokolu
pro komunikaci se serverem a da´le popis forma´tu anotac´ı.
Klientem je cha´pa´n editor anotac´ı, ktery´ uzˇivateli umozˇnˇuje anotovat dokument nebo
jeho cˇa´sti a zas´ılat vytvorˇene´ anotace serveru. Server pak prova´d´ı nejen spra´vu anotac´ı,
ale take´ spra´vu typ˚u anotac´ı a jejich atribut˚u, uzˇivatel˚u, skupin i nastaven´ı. Tato bakala´rˇ-
ska´ pra´ce se tedy zaby´va´ vylepsˇen´ım dostupne´ho editoru anotac´ı, prˇicˇemzˇ pojmem editor
anotac´ı je v te´to pra´ci vzˇdy mysˇlen editor anotac´ı pro WYSIWYG textove´ editory. Ne-
za´visle na tomto klientovi je vyv´ıjen i editor anotac´ı jako rozsˇ´ıˇren´ı pro webovy´ prohl´ızˇecˇ
Firefox a dalˇs´ı.
2.3 Editor anotac´ı
Editor anotac´ı pro WYSIWYG textove´ editory umozˇnˇuje anotova´n´ı pra´veˇ vytva´rˇene´ho do-
kumentu. V dostupne´ verzi je hotova´ za´kladn´ı konstrukce editoru, editor lze tedy spustit,
prˇipojit se k serveru a rovneˇzˇ s n´ım komunikovat. Editor anotac´ı disponuje hlavn´ımi funk-
cemi, je mozˇne´ vytvorˇit, editovat cˇi smazat anotaci. Zat´ımco anotace vytvorˇene´ pro urcˇitou
cˇa´st dokumentu se zobrazuj´ı prˇ´ımo v textu zvy´razneˇn´ım dane´ho fragmentu, anotace cele´ho
dokumentu lze nale´zt v samostatne´m dialogu. Prˇi anotova´n´ı se doposud nepracuje s atri-
buty typ˚u, ktere´ uzˇivatel˚um znacˇneˇ usnadn´ı vytva´rˇen´ı a editaci anotac´ı. Atribut˚um typ˚u
se v´ıce veˇnuje kapitola 4.
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Dostupny´ editor anotac´ı da´le obsahuje jednoduche´ nastaven´ı, ktere´ vsˇak nen´ı pro beˇzˇne´
pouzˇ´ıva´n´ı zcela idea´ln´ı. K dispozici je take´ za´kladn´ı spra´va uzˇivatel˚u a skupin. Uzˇivatele je
mozˇne´ filtrovat dle jme´na a aktua´lneˇ prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel se mu˚zˇe prˇidat cˇi odebrat ze zvo-
lene´ skupiny. Anotovany´ dokument lze manua´lneˇ synchronizovat se serverem. V takove´m
prˇ´ıpadeˇ editor odstran´ı vsˇechny zobrazene´ anotace a vytvorˇ´ı je znovu podle XML zasla-
ne´ho serverem. Editor anotac´ı je prˇipraven pro lokalizaci, nyn´ı vsˇak existuje pouze jeho
verze v anglicke´m jazyce. Nab´ızen´ı anotac´ı, ktere´ je v´ıce popsa´no v kapitole 4, dostupny´
editor anotac´ı neumı´.
Na obra´zku 2.2 je zobrazeno uzˇivatelske´ rozhran´ı, ktere´ bylo navrzˇeno tak, aby edi-
tor anotac´ı mohl poskytovat vsˇechny pozˇadovane´ funkce. Graficka´ podoba dialog˚u, ktere´
prozat´ım neposkytuj´ı funkcˇnost dle specifikace, nen´ı dokoncˇena.
Obra´zek 2.2: Dostupny´ editor anotac´ı
2.3.1 Rozhran´ı pro spolupra´ci s WYSIWYG editory
Prˇestozˇe soucˇasny´ editor anotac´ı pracuje pouze s editorem TinyMCE, jeho na´vrh byl vy-
tvorˇen tak, aby jej v budoucnu bylo mozˇne´ pouzˇ´ıvat i s ktery´mkoliv jiny´m WYSIWYG
editorem. Aby editor anotac´ı nebyl prˇ´ımo za´visly´ na zvolene´m WYSIWYG editoru, bylo
nezbytne´ mimo rozsˇ´ıˇren´ı pro dany´ editor vytvorˇit take´ rozhran´ı pro spolupra´ci editoru
anotac´ı s WYSIWYG editory. Toto rozhran´ı umozˇnˇuje jednotny´ zp˚usob pra´ce se vsˇemi
WYSIWYG editory, pro kazˇdy´ dalˇs´ı zvoleny´ WYSIWYG editor tedy postacˇ´ı vytvorˇit roz-
sˇ´ıˇren´ı implementuj´ıc´ı toto rozhran´ı.
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2.3.2 Manipulace s atributy typ˚u
Manipulace s atributy typ˚u usnadn´ı uzˇivateli vytva´rˇen´ı a editaci anotac´ı. S vy´beˇrem typu
anotace se maj´ı nacˇ´ıst jeho atributy, ktery´m uzˇ uzˇivatel pouze prˇiˇrad´ı hodnotu, nemus´ı tedy
kazˇdy´ atribut prˇida´vat manua´lneˇ. Dostupny´ editor anotac´ı zˇa´dny´m zp˚usobem nepracuje
s atributy typ˚u.
Atributy typ˚u mohou by´t jednoduche´ nebo strukturovane´. Editor anotac´ı nab´ız´ı sedm
jednoduchy´ch typ˚u atribut˚u (Integer, String, Date a dalˇs´ı), prˇicˇemzˇ kazˇdy´ atribut mu˚zˇe ob-
sahovat pouze povolene´ hodnoty. Strukturovany´ atribut naopak obsahuje vnorˇenou anotaci
nebo odkaz na jizˇ existuj´ıc´ı anotaci, prˇicˇemzˇ tento mu˚zˇe mı´t i dalˇs´ı atributy – jednoduche´
cˇi strukturovane´. Dostupny´ editor anotac´ı nerˇesˇ´ı manipulaci s atributy typ˚u, proto ani ne-
osˇetrˇuje povolene´ hodnoty, nezaby´va´ se zmeˇnou strukturovane´ho atributu na jednoduchy´,
kdy je trˇeba odstranit vsˇechny vnorˇene´ atributy strukturovane´ho atributu, nerˇesˇ´ı ani na-
cˇten´ı atribut˚u odkazovane´ anotace, ktere´ vsˇak nesmeˇj´ı by´t editova´ny, a dalˇs´ı. Uzˇivatel by
take´ meˇl mı´t mozˇnost prˇida´vat atributy k dany´m typ˚um nebo je mazat.
Manipulace s atributy typ˚u je rozsa´hly´ proble´m, ktery´ se svou implementac´ı bude vyzˇa-
dovat za´sah do v´ıce cˇa´st´ı editoru. Jizˇ hotovou funkcionalitu bude trˇeba opravit a vylepsˇit.
Editor anotac´ı je navrzˇen tak, aby manipulaci s atributy typ˚u bylo mozˇne´ doplnit.
2.3.3 Nastaven´ı
Dostupny´ editor anotac´ı umozˇnˇuje uzˇivateli zadat zna´me´ nastaven´ı pomoc´ı jeho jme´na
a hodnoty, jak je patrne´ z obra´zku 2.3. Pokud uzˇivatel nezna´ prˇesny´ na´zev nastaven´ı,
nemu˚zˇe takove´ nastaven´ı pouzˇ´ıt. Editor anotac´ı by ale meˇl v jednom dialogu uzˇivateli
umozˇnit zadat pouze hodnoty vsˇech zna´my´ch nastaven´ı, a to tak, aby kazˇde´ nastaven´ı bylo
co nejle´pe prˇizp˚usobene´. Nastaven´ı hlavn´ı uzˇivatelske´ skupiny by meˇlo j´ıt vybrat ze skupin,
do ktery´ch je uzˇivatel prˇihla´sˇen, nastaven´ı barev typ˚u anotaci by meˇlo by´t mozˇne´ zadat
vy´beˇrem zvolene´ barvy a tak da´le. Uzˇivateli soucˇasneˇ mus´ı by´t zachova´na mozˇnost zadat
nove´, pro editor anotac´ı nezna´me´ nastaven´ı.
Obra´zek 2.3: Nastaven´ı dostupne´ho editoru anotac´ı
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2.3.4 Nab´ızen´ı anotac´ı
Editor anotac´ı ma´ umeˇt zobrazit nab´ıdky anotac´ı, ktere´ mu zasˇle server, podobneˇ, jako jsou
zobrazova´ny anotace. Uzˇivatel nejprve mus´ı mı´t mozˇnost urcˇit, zda chce nab´ıdky obdrzˇet
pro cely´ dokument nebo jeho cˇa´st a anotace jake´ho typu mu maj´ı by´t nab´ıdnuty. Pote´,
co server zasˇle nab´ıdky anotac´ı, editor anotac´ı mus´ı nab´ıdky zobrazit v textu (nab´ıdky
anotac´ı cele´ho dokumentu soucˇasny´ na´vrh nezahrnuje) a uzˇivateli dovolit nab´ıdnute´ anotace
prˇijmout, odmı´tnout cˇi prˇijmout po editaci. Po prˇijet´ı nab´ıdky ma´ doj´ıt k vytvorˇen´ı beˇzˇne´
anotace, po odmı´tnut´ı k odstraneˇn´ı nab´ıdky. Pokud se nav´ıc jedna´ o nab´ıdku vnorˇenou
v jine´ nab´ıdce, nesmı´ by´t mozˇne´ takovou nab´ıdku samostatneˇ prˇijmout ani odmı´tnout.





Na´sleduj´ıc´ı kapitola shrnuje technologie, ktere´ byly vyuzˇity pro vy´voj editoru anotac´ı. Tyto
technologie byly voleny s ohledem na pozˇadavky vy´sledne´ho rˇesˇen´ı a jedna´ se zejme´na
o technologie beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvane´ pro tvorbu webovy´ch stra´nek a webovy´ch aplikac´ı. Tato
bakala´rˇska´ pra´ce se veˇnuje dalˇs´ımu rozsˇ´ıˇren´ı a vylepsˇen´ı dostupne´ho editoru anotac´ı, proto
take´ vyuzˇ´ıva´ jizˇ drˇ´ıve zvolene´ technologie.
U kazˇde´ z technologi´ı se zameˇrˇ´ım na jej´ı strucˇny´ popis a vznik, zmı´n´ım se take´ o ak-
tua´ln´ı verzi dane´ technologie. Tato kapitola popisuje protokol HTTP, jazyk HTML, CSS,
JavaScript, XML a XPath, zaby´va´ se vsˇak i zajiˇsteˇn´ım asynchronn´ı komunikace pomoc´ı
AJAX a Comet.
3.1 HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je v soucˇasne´ dobeˇ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım protokolem
pro prˇenos dat mezi klientem a serverem. Cˇinnost tohoto protokolu je zalozˇena na prin-
cipu dotaz-odpoveˇd’, prˇicˇemzˇ je urcˇen pro vy´meˇnu hypertextovy´ch dokument˚u ve forma´tu
HTML. Dı´ky standardu MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) je vsˇak mozˇne´
t´ımto protokolem prˇena´sˇet i libovolne´ jine´ soubory. [6]
Klient, ktery´ po serveru pozˇaduje neˇjaky´ dokument, vytvorˇ´ı pozˇadavek, ktery´ mimo
jine´ obsahuje identifika´tor pozˇadovane´ho dokumentu. Server pak na takovou zˇa´dost od-
pov´ı a za odpoveˇd´ı zasˇle pozˇadovany´ dokument. Prˇi opakovane´m pozˇadavku klienta server
nepozna´, zda novy´ pozˇadavek souvis´ı s prˇedchoz´ım, proto protokol HTTP nazy´va´me bez-
stavovy´m protokolem. [6]
Prvn´ı verze protokolu HTTP vznikla v roce 1991 a nesla oznacˇen´ı HTTP/0.9. Server
tehdy pos´ılal prˇ´ımo pozˇadovany´ dokument, jednalo se tedy o v˚ubec nejjednodusˇsˇ´ı implemen-
taci. Verze HTTP/1.0, ktera´ mimo jine´ vyuzˇ´ıva´ internetovy´ standard MIME pro identifikaci
typu dokumentu, pocha´z´ı z roku 1996. Aktua´ln´ı verze tohoto protokolu HTTP/1.1, ktera´ je
stabiln´ı, a tak se jizˇ da´le nevyv´ıj´ı [34], vsˇak vznikla jesˇteˇ o rok pozdeˇji, prˇepsa´na pak byla
v roce 1999 a jej´ı specifikace je da´na normou RFC 2616 [12].
3.1.1 Identifika´tor zdroje
Jednotliva´ mı´sta v prostrˇed´ı Internetu jsou oznacˇova´na zdroje. Kazˇdy´ takovy´ zdroj posky-
tuje neˇjaka´ data a kazˇdy´ zdroj ma´ take´ sv˚uj jednoznacˇny´ identifika´tor. V soucˇasne´ dobeˇ exis-
tuj´ı dva typy identifika´tor˚u – URL (Uniform Resource Locator) a URN (Uniform Resource
Name). Oba typy identifika´tor˚u se souhrnneˇ oznacˇuj´ı URI (Uniform Resource Identifier),
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prˇicˇemzˇ protokol HTTP pro identifikaci zdroj˚u vyuzˇ´ıva´ URL. URL specifikuje mı´sto v s´ıti,
jde tedy o identifika´tor za´visly´ na umı´steˇn´ı v s´ıti. Oproti tomu URN pojmenova´va´ zdroj,
a tak je na umı´steˇn´ı v s´ıti neza´visly´. [6]
3.1.2 Hypertextovy´ dokument
Hypertext je takovy´ text, ktery´ ve sve´m obsahu zahrnuje odkazy. Hypertextovy´m doku-
mentem pak tedy rozumı´me dokument, ve ktere´m prˇevla´da´ beˇzˇny´ text, avsˇak doplneˇny´
o odkazy na dalˇs´ı hypertextove´ dokumenty. [27]
3.2 HTML a XHTML
HTML (Hypertext Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk, ktery´ je za´kladn´ım jazykem
vyuzˇ´ıvany´m prˇi tvorbeˇ webovy´ch stra´nek. Jedna´ se o nejzna´meˇjˇs´ı aplikaci univerza´ln´ıho
znacˇkovac´ıho jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). Pro HTML je cha-
rakteristicka´ mnozˇina znacˇek a atribut˚u, ktere´ uda´vaj´ı vy´znam jednotlivy´ch cˇa´st´ı doku-
mentu. Dokument ve forma´tu HTML je hypertextovy´ dokument. Kazˇda´ znacˇka v jazyce
HTML mu˚zˇe by´t pa´rova´ cˇi nepa´rova´. Nepa´rova´ znacˇka ma´ specificky´ vy´znam v dane´m mı´steˇ
dokumentu, pa´rova´ znacˇka pak strukturuje obsah dokumentu nacha´zej´ıc´ı se mezi pocˇa´tecˇn´ı
a koncovou znacˇkou dle vy´znamu znacˇky a jej´ıch atribut˚u. [29]
Vy´voj jazyka HTML zacˇal v roce 1991, kdy byla vyda´na jeho prvn´ı verze s oznacˇen´ım
HTML 0.9. Do roku 1999 pak vzniklo neˇkolik dalˇs´ıch verz´ı vcˇetneˇ HTML 4.0, do jej´ızˇ speci-
fikace prˇibyly nove´ znacˇky. Chyby te´to verze byly opraveny v na´sledne´m HTML 4.01, ktere´
je dodnes take´ nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvanou verz´ı jazyka HTML. Od roku 2007 se da´le prˇipravuje
HTML 5, ktere´ prˇida´va´ dalˇs´ı nove´ znacˇky naprˇ´ıklad pro podporu prˇehra´va´n´ı vide´ı. Dokon-
cˇen´ı specifikace je vsˇak i dnes ota´zkou jesˇteˇ neˇkolika let. Ani podpora HTML 5 ze strany
webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u nen´ı u´plna´, proto je jeho pouzˇit´ı prˇi vy´voji webovy´ch stra´nek mnohdy
problematicke´. [28]
Pod pojmem XHTML se rozumı´ varianta jazyka HTML, ktera´ je aplikac´ı jazyka XML
(Extensible Markup Language) [29]. Pu˚vodneˇ se prˇedpokla´dalo, zˇe jazyk XHTML nah-
rad´ı HTML, nakonec se tak ale nestalo. S vy´vojem HTML 5 se pracuje take´ na varianteˇ
XHTML 5. Aktua´ln´ı verze XHTML oznacˇena XHTML 1.1 pocha´z´ı z roku 2010 [28].
3.3 XML
XML (Extensible Markup Language) je jazyk vyvinuty´ a standardizovany´ konsorciem W3C,
ktery´ slouzˇ´ı jako jednoduchy´ textovy´ forma´t na reprezentaci strukturovany´ch dat. Jak jizˇ
ze samotne´ho na´zvu vyply´va´, XML je snadno rozsˇ´ıˇritelny´, byl odvozen od jazyka SGML
jeho zjednodusˇen´ım. Jazyk XML je urcˇen prˇedevsˇ´ım pro vy´meˇnu dat mezi aplikacemi.
Od vzniku jazyka XML se vyvinulo neˇkolik souvisej´ıc´ıch technologi´ı. Mezi neˇ patrˇ´ı nap-
rˇ´ıklad XLS [32] slouzˇ´ıc´ı pro transformaci XML dokumentu na jiny´ XML, HTML cˇi textovy´
dokument, da´le jazyk XQuery [31], ktery´ umozˇnˇuje pokla´da´n´ı dotaz˚u nad daty ve forma´tu
XML, nebo technologie XPath, kterou se budeme zaby´vat v samostatne´ kapitole. Posledn´ı
verze jazyka XML je pa´ta´ revize verze 1.0 pocha´zej´ıc´ı z roku 2008. [35]
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3.4 XPath
XPath (XML Path Language) je jazyk, ktery´ umozˇnˇuje zpracovat hodnoty odpov´ıdaj´ıc´ı
datove´mu modelu XDM (XQuery and XPath Data Model). Datovy´ model reprezentuje
XML dokument v podobeˇ stromu a za´rovenˇ vymezuje povolene´ hodnoty vy´raz˚u v jazyce
XPath. Vy´sledkem vy´razu v jazyce XPath mu˚zˇe by´t vy´beˇr uzl˚u ze vstupn´ıho dokumentu,
atomicka´ hodnota nebo libovolna´ sekvence povolena´ datovy´m modelem.
XPath 1.0 je podmnozˇinou XPath 2.0, prˇicˇemzˇ XPath 2.0 rozsˇiˇruje prˇedchoz´ı verzi
naprˇ´ıklad o sˇirsˇ´ı podporu datovy´ch typ˚u. XPath 2.0 je zpeˇtneˇ kompatibiln´ı s XPath 1.0
a te´meˇrˇ vsˇechny vy´razy v XPath 1.0 vracej´ı stejne´ vy´sledky i v XPath 2.0. [30]
3.5 DOM
DOM (Document Object Model) neboli objektovy´ model dokumentu je objektoveˇ oriento-
vana´ reprezentace dokument˚u ve forma´tech HTML a XML. Pomoc´ı DOM je mozˇne´ prˇistu-
povat k dane´mu dokumentu jako ke stromu a modifikovat tak jeho obsah. Jedna´ se o plat-
formneˇ a jazykoveˇ neza´visle´ rozhran´ı, ktere´ bylo jako reakce na nekompatibilitu p˚uvodn´ıch
rozhran´ı v r˚uzny´ch webovy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch standardizova´no konsorciem W3C. V soucˇasne´
dobeˇ tak lze vytva´rˇet skripty, ktere´ spra´vneˇ funguj´ı ve veˇtsˇineˇ webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u.
Prˇestozˇe zmı´neˇny´ standard W3C definuje vazbu DOM na jazyky JavaScript a Java [41],
nen´ı DOM na teˇchto jazyc´ıch prˇ´ımo za´visly´ a jeho implementace existuje i pro rˇadu dalˇs´ıch
programovac´ıch jazyk˚u. Prvn´ı verze standardu W3C vznikla v roce 1998 a od te´ doby byl
standard da´le upravova´n. V soucˇasne´ dobeˇ se dle verz´ı deˇl´ı do neˇkolika u´rovn´ı, prˇicˇemzˇ
existuj´ı u´rovneˇ DOM Level 0 azˇ DOM Level 3. Kazˇda´ aplikace, ktera´ podporuje urcˇitou
u´rovenˇ (DOM Level), pak mus´ı implementovat vsˇechny povinne´ moduly te´to u´rovneˇ i vsˇech
nizˇsˇ´ıch u´rovn´ı. [8]
3.6 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk, ktery´ slouzˇ´ı pro popis zp˚usobu zobrazen´ı webovy´ch
stra´nek. Pomoc´ı CSS je mozˇne´ definovat rozlozˇen´ı stra´nky, barvy a p´ısmo a prˇizp˚usobit tak
stra´nku r˚uzny´m typ˚um zobrazen´ı. Jazyk CSS je neza´visly´ na jazyce HTML a lze jej pouzˇ´ıt
i s jaky´mkoliv jiny´m jazykem zalozˇeny´m naprˇ´ıklad na jazyce XML. Hlavn´ı vy´hodou CSS je
oddeˇlen´ı obsahu dokumentu od jeho vizua´ln´ı podoby, ktera´ je tak definova´na v samostatne´m
CSS souboru. Jediny´ styl pak lze nav´ıc vyuzˇ´ıt pro v´ıce neza´visly´ch dokument˚u. [29]
Syntaxe jazyka CSS sesta´va´ z pravidel, z nichzˇ kazˇde´ obsahuje selektor a da´le vy´cˇet
vlastnost´ı, ktere´ se k neˇmu vztahuj´ı. Selektor urcˇuje, ktery´m element˚um v dokumentu bu-
dou prˇiˇrazeny dane´ vlastnosti, prˇicˇemzˇ selektory je mozˇne´ r˚uzneˇ kombinovat. Deklarace
vlastnosti je pak vzˇdy slozˇena z na´zvu a hodnoty vlastnosti, ktere´ jsou od sebe navza´jem
oddeˇleny dvojtecˇkou.
Prvn´ı na´vrh jazyka CSS vznikl v roce 1994 a jeho autorem byl H˚akon Wium Lie [13].
V soucˇasne´ dobeˇ je CSS udrzˇova´no konsorciem W3C. Aktua´ln´ı verze CSS pocha´z´ı z cˇervna
roku 2011 [33], kdy byla vyda´na prvn´ı revize CSS verze 2 obsahuj´ıc´ı rozsˇ´ıˇren´ı, ktera´ jizˇ dnes
podporuje veˇtsˇina webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. Vedle CSS2.1 se da´le pracuje take´ na CSS3, jehozˇ
neˇktere´ vlastnosti jizˇ nyn´ı lze prˇi tvorbeˇ webovy´ch stra´nek vyuzˇ´ıt.
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3.7 JavaScript
JavaScript je interpretovany´, objektoveˇ-orientovany´ programovac´ı jazyk, ktery´ je svou syn-
tax´ı podobny´ jazyku C, C++ cˇi Java. Zde vsˇak podobnost koncˇ´ı, JavaScript ma´ potlacˇenu
typovou kontrolu a mnohe´ dalˇs´ı mysˇlenky prˇeb´ıra´ z jazyka Perl – prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t pra´ce
s poli cˇi regula´rn´ımi vy´razy. JavaScript se dnes vyuzˇ´ıva´ prˇi tvorbeˇ webovy´ch stra´nek, vkla´da´
se prˇ´ımo do HTML dokumentu a lze pomoc´ı neˇj vytvorˇit animace, efekty, ale te´zˇ jedno-
duche´ GUI s tlacˇ´ıtky a textovy´mi poli. Klientsky´ JavaScript je dnes podporova´n veˇtsˇinou
webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. [7]
JavaScript se nejprve vyv´ıjel pod oznacˇen´ım LiveScript, v produktech Microsoft je take´
oznacˇova´n jako JScript. Na pocˇa´tku vzniku jazyka JavaScript sta´la spolecˇnost Netscape
a pozdeˇji take´ Sun Microsystems. Organizace ECMA vytvorˇila a publikovala neˇkolik verz´ı
standardu jazyka JavaScript, v roce 1997 pak vznikl standard ECMA-262, ktery´ JavaScript
definoval, ovsˇem pod oznacˇen´ım ECMAScript [40]. Pod pojmem JavaScript dnes tedy ro-
zumı´me jeden jazyk, byt’ ne se zcela usta´leny´m na´zvem, pra´veˇ na´zev JavaScript se vsˇak
nejv´ıce prosadil. Nejnoveˇjˇs´ı verz´ı standardu ECMA-262 je edice 5.1 vydana´ v cˇervnu roku
2011 [16].
Pojem klientsky´ JavaScript vznikl integrac´ı JavaScriptu do webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. Kromeˇ
univerza´ln´ıch prostrˇedk˚u jazyka vyuzˇ´ıva´ klientsky´ JavaScript take´ DOM, ktery´ umozˇnˇuje
pracovat s obsahem dokument˚u, a da´le rozhran´ı pro interakci s uda´lostmi webove´ho proh-
l´ızˇecˇe. Klientsky´ JavaScript je take´ mozˇne´ obohatit o dalˇs´ı knihovny, JavaScript lze vsˇak
pouzˇ´ıt i na straneˇ serveru. [7]
Zaj´ımavost´ı jazyka JavaScript je zp˚usob implementace trˇ´ıd, ktere´ jsou typicke´
pro objektoveˇ-orientovane´ jazyky. JavaScript nema´ trˇ´ıdy, jak je zna´me z jiny´ch jazyk˚u,
za trˇ´ıdu vsˇak povazˇujeme samotny´ konstruktor, ktery´ vyuzˇ´ıva´ vlastnost prototype. [25]
Prˇi vy´voji editoru anotac´ı bude cˇasto potrˇeba manipulovat s textovy´mi rˇeteˇzci, k cˇe-
muzˇ v jazyce JavaScript slouzˇ´ı objekt String [37]. Tento objekt mimo jine´ nab´ız´ı metodu
substr(), kterou lze vyuzˇ´ıt pro zjiˇsteˇn´ı, cˇ´ım urcˇity´ textovy´ rˇeteˇzec koncˇ´ı [21]. Du˚lezˇita´ je take´
manipulace s cˇ´ıselny´mi hodnotami, ktere´ lze rozpoznat naprˇ´ıklad pomoc´ı funkce isFinite()
[36].
3.8 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie, ktera´ umozˇnˇuje meˇnit obsah
webovy´ch stra´nek, anizˇ by stra´nka musela by´t opeˇtovneˇ nacˇtena. Tato technologie se vyuzˇ´ıva´
prˇi vy´voji webovy´ch aplikac´ı a dnes ji podporuje veˇtsˇina webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. Pod poj-
mem AJAX cha´peme neˇkolik technologi´ı, ktere´ se vyuzˇ´ıvaj´ı soucˇasneˇ, jde zejme´na o HTML
(XHTML), CSS, DOM, JavaScript a objekt XMLHttpRequest - slouzˇ´ı pro asynchronn´ı
komunikaci se serverem.
Za autora pojmu AJAX je povazˇova´n Jesse James Garrett, ktery´ jej v roce 2005 prˇeds-
tavil ve sve´m cˇla´nku nazvane´m Ajax: A New Approach to Web Applications [4]. AJAX
dnes pouzˇ´ıvaj´ı naprˇ´ıklad neˇktere´ aplikace spolecˇnosti Google, ktere´ se te´zˇ zaslouzˇily o jeho
popularitu. Mezi nevy´hody technologie AJAX patrˇ´ı vysˇsˇ´ı pocˇet HTTP pozˇadavk˚u, a tedy
veˇtsˇ´ı objem prˇena´sˇeny´ch dat. [9]
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3.9 Comet
Comet je koncept, ktery´ se vyuzˇ´ıva´ prˇi tvorbeˇ webovy´ch aplikac´ı a ktery´ umozˇnˇuje zas´ıla´n´ı
dat ze serveru klient˚um v libovolne´m okamzˇiku. Klient nejprve provede inicializaci komuni-
kace, odpoveˇd’ serveru pak prˇijde jako reakce na uda´lost serveru, tedy bez dalˇs´ı akce klienta.
Jednou z mozˇnost´ı prˇenosu dat je vytvorˇen´ı jednoho udrzˇovane´ho spojen´ı, cozˇ vy´razneˇ sni-
zˇuje dobu odezvy. Comet je podobny´ technologii AJAX, je tedy zalozˇeny´ na asynchronn´ı
komunikaci mezi klientem a serverem. Koncept Comet je vhodny´ pro v´ıceuzˇivatelske´ webove´
aplikace, ktere´ vyzˇaduj´ı komunikaci v rea´lne´m cˇase. Autorem pojmu Comet je Alex Russell,
ktery´ jej v roce 2006 prˇedstavil v jednom z cˇla´nk˚u na sve´m blogu [19].
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Kapitola 4
Na´vrh oprav a vylepsˇen´ı
V te´to kapitole se zaby´va´m na´vrhem oprav a vylepsˇen´ı dostupne´ho editoru anotac´ı, ktere´
vycha´zej´ı z analy´zy jeho soucˇasne´ho stavu popsane´ v kapitole 2. Vylepsˇen´ı editoru jsem
navrhoval dle jeho pozˇadovany´ch vlastnost´ı a nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch nedostatk˚u, ktere´ jsem objevil
v dostupne´m editoru anotac´ı.
Prvn´ı cˇa´st te´to kapitoly je zameˇrˇena na na´vrh manipulace s atributy typ˚u. Bez n´ı je ano-
tova´n´ı dokumentu zdlouhave´ a nenab´ız´ı mozˇnosti dle specifikace, nebot’ uzˇivatel mus´ı kazˇdy´
atribut manua´lneˇ vytvorˇit. V kapitole se da´le veˇnuji na´vrhu nove´ho nastaven´ı editoru ano-
tac´ı, ktere´ ma´ za c´ıl skry´t prˇed uzˇivatelem implementacˇn´ı detaily a poskytnout prˇizp˚usobene´
nastaven´ı. Posledn´ı cˇa´st je veˇnova´na nab´ızen´ı anotac´ı, kde se kromeˇ mozˇnostem implemen-
tace veˇnuji na´vrhu dialogu pro odesla´n´ı zˇa´dost´ı o nab´ızen´ı serveru, dialogu pro zobrazen´ı
nab´ıdnuty´ch anotac´ı a take´ zobrazen´ı nab´ıdnuty´ch anotac´ı v textu dokumentu.
4.1 Manipulace s atributy typ˚u
Manipulace s atributy typ˚u uzˇivateli usnadn´ı vytva´rˇen´ı novy´ch anotac´ı. Atributy typ˚u jsou
ulozˇeny u kazˇde´ho typu a prˇi vytva´rˇen´ı anotace dane´ho typu by s nimi meˇlo by´t mozˇne´
manipulovat. Manipulace zahrnuje nejen nacˇten´ı atribut˚u, ale take´ zmeˇny jejich typ˚u, prˇi-
da´va´n´ı cˇi odstranˇova´n´ı atribut˚u z dane´ho typu a v neˇktery´ch prˇ´ıpadech i prˇesun atribut˚u
mezi u´rovneˇmi stromu atribut˚u. Uzˇivatel bude mı´t mozˇnost ke kazˇde´mu typu prˇidat atributy
a prˇi dalˇs´ım vytva´rˇen´ı anotace tohoto typu uzˇ pouze vyplnit hodnoty nacˇteny´ch atribut˚u.
Kazˇdy´ atribut je neˇjake´ho typu. Tento typ mu˚zˇe by´t jednoduchy´, v takove´m prˇ´ıpadeˇ
je typ atributu neˇktery´ ze sedmi jednoduchy´ch typ˚u, ktere´ editor anotac´ı podporuje, nebo
strukturovany´. Ktery´koliv uzˇivatelem vytvorˇeny´ typ je strukturovany´ typ. Atributy jedno-
duchy´ch typ˚u jsou nazy´va´ny jednoduche´ atributy, atributy strukturovany´ch typ˚u naopak
strukturovane´ atributy. Atributy strukturovane´ho typu mohou obsahovat vnorˇenou anotaci
nebo odkaz na jizˇ existuj´ıc´ı anotaci a mohou rovneˇzˇ mı´t dalˇs´ı atributy. Strom atribut˚u tedy
mu˚zˇe mı´t libovolny´ pocˇet u´rovn´ı.
Nacˇ´ıta´n´ı atribut˚u dane´ho typu bude nutne´ prova´deˇt jak prˇi vy´beˇru typu anotace, a to
zada´n´ım na´zvu typu nebo vy´beˇrem pomoc´ı dialogu Types, tak prˇi vy´beˇru cˇa´sti dokumentu
pro anotova´n´ı. Bude nutne´ zajistit, aby uzˇivatel mohl anotovat cely´ dokument nebo neˇkterou
jeho cˇa´st a nemohlo tedy doj´ıt k nekonzistentn´ımu stavu. Prˇi zobrazen´ı dialogu Annotate
proto bude stisknuto tlacˇ´ıtko Annotate whole document, ktere´ bude mozˇne´ odsˇkrtnout pouze
vy´beˇrem urcˇite´ cˇa´sti dokumentu o nenulove´ de´lce.
S nacˇ´ıta´n´ım atribut˚u bude trˇeba zajistit spra´vne´ nacˇten´ı strukturovany´ch atribut˚u, ktere´
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ve sve´ vlastnosti nazvane´ Type neobsahuj´ı na´zev typu, ale URI dane´ho strukturovane´ho
typu. Z te´to URI bude trˇeba z´ıskat na´zev typu atributu, prˇ´ıpadneˇ cestu, je-li typ atributu
podtypem neˇktere´ho z typ˚u. Prˇi nacˇ´ıta´n´ı atribut˚u budou nacˇteny atributy pouze do jedne´
u´rovneˇ stromu, nebudou tedy nacˇ´ıta´ny atributy typ˚u strukturovany´ch atribut˚u. Kazˇdy´ typ
strukturovane´ho atributu totizˇ mu˚zˇe obsahovat dalˇs´ı strukturovane´ atributy, a tak by mohlo
doj´ıt k nekonecˇne´mu nacˇ´ıta´n´ı atribut˚u. Uzˇivatel pak v poli Selection strukturovane´ho atri-
butu bude upozorneˇn, zˇe neanotuje zˇa´dnou cˇa´st dokumentu, ani nevytva´rˇ´ı odkaz na exis-
tuj´ıc´ı anotaci. K nacˇten´ı atribut˚u strukturovane´ho atributu dojde teprve prˇi vy´beˇru cˇa´sti
cˇi cele´ho dokumentu pro anotova´n´ı nebo prˇi zmeˇneˇ typu strukturovane´ho atributu.
Kazˇdy´ uzel stromu atribut˚u bude reprezentovat pra´veˇ jeden atribut, prˇicˇemzˇ hodnoty
atribut˚u budou ukla´da´ny k dany´m uzl˚um a prˇi prˇechodu mezi uzly budou spra´vneˇ zobrazeny.
Kromeˇ nacˇ´ıta´n´ı atribut˚u je trˇeba zajistit take´ jejich odstranˇova´n´ı v prˇ´ıpadeˇ, zˇe uzˇivatel
naprˇ´ıklad dvakra´t po sobeˇ vybere jiny´ typ. Budou vsˇak odstranˇova´ny pouze atributy, ktere´
nebudou mı´t vyplneˇnou hodnotu. Podobny´m zp˚usobem bude zajiˇsteˇna take´ manipulace
s atributy strukturovany´ch atribut˚u.
Kromeˇ toho, zˇe bude mozˇne´ vytvorˇit anotaci obsahuj´ıc´ı atributy dane´ho typu, je nyn´ı
take´ mozˇne´ k anotaci prˇidat libovolny´ novy´ atribut – jednoduchy´ i strukturovany´. Kazˇdy´
atribut pak lze ze stromu atribut˚u dane´ anotace take´ odstranit, toto prˇida´va´n´ı a odstranˇo-
va´n´ı se vsˇak ty´ka´ pouze atribut˚u vytva´rˇene´ anotace, nikoliv atribut˚u ulozˇeny´ch u dane´ho
typu. Prˇida´va´n´ı a odstranˇova´n´ı atribut˚u dane´ho typu bude rovneˇzˇ trˇeba zajistit.
Obra´zek 4.1: Na´vrh manipulace s atributy typ˚u
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Na obra´zku 4.1 je zobrazen na´vrh manipulace s atributy typ˚u, ktery´ je mozˇne´ nale´zt
v prezentaci veˇnuj´ıc´ı se 4A Frameworku [3].
4.1.1 Strukturovane´ atributy
Zat´ımco jednoduche´ atributy obsahuj´ı pouze hodnotu dane´ho atributu, strukturovane´ atri-
buty mohou obsahovat vnorˇenou anotaci, odkaz na existuj´ıc´ı anotaci, mohou vsˇak by´t take´
bez hodnoty nebo typu anyAnnotation. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe strukturovany´ atribut ma´ zadany´ typ
a obsahuje neˇjake´ atributy, mus´ı by´t vybra´na cˇa´st dokumentu pro anotova´n´ı nebo odkaz
na existuj´ıc´ı anotaci. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se jedna´ o chybneˇ vyplneˇny´ atribut a vytva´rˇenou
anotaci nebude mozˇne´ ulozˇit. Pokud strukturovany´ atribut nema´ vyplneˇny´ zˇa´dny´ typ, pak
je povazˇova´n za atribut typu
”
jaka´koliv anotace“ a bude mu prˇiˇrazen typ anyAnnotation.
V tomto prˇ´ıpadeˇ vsˇak strukturovany´ atribut nesmı´ odkazovat na jinou anotaci, anotovat
zˇa´dnou cˇa´st dokumentu a ani nesmı´ obsahovat zˇa´dne´ atributy.
Prˇi editaci existuj´ıc´ı anotace je nutne´ zobrazit anotaci tak, jak byla vytvorˇena. Jestlizˇe
tedy neˇktery´ z atribut˚u bude typu anyAnnotation, bude opeˇt nezbytne´ vytvorˇit atribut
s nevyplneˇny´m typem. Pokud strukturovany´ atribut bude obsahovat vnorˇenou anotac´ı, mus´ı
by´t prˇi editaci v poli Selection take´ spra´vneˇ zobrazen text cˇa´sti nebo cele´ho dokumentu,
ktery´ je anotova´n.
4.1.2 Odkaz na existuj´ıc´ı anotaci
Strukturovany´ atribut mu˚zˇe obsahovat odkaz na existuj´ıc´ı anotaci, v takove´m prˇ´ıpadeˇ bude
v poli Selection dane´ho atributu zobrazena URI odkazovane´ anotace. Odkazovanou anotaci
prˇi vytva´rˇen´ı nove´ anotace nebude mozˇne´ zˇa´dny´m zp˚usobem editovat, budou vsˇak nacˇteny
jej´ı atributy. K odkazovane´ anotaci tedy nebude mozˇne´ prˇidat novy´ atribut ani odstranit
sta´vaj´ıc´ı, atributy odkazovane´ anotace vsˇak budou k dispozici ve stromu atribut˚u a bude
mozˇne´ je beˇzˇny´m zp˚usobem zobrazit. Rovneˇzˇ dojde k nacˇten´ı vlastnosti Content odkazovane´
anotace, ani tu vsˇak nebude mozˇne´ editovat.
Uzˇivatel mu˚zˇe vytvorˇit odkaz pouze na takovou anotaci, ktera´ je stejne´ho typu jako
strukturovany´ atribut. Jakmile vybere odkazovanou anotaci, dojde k jej´ımu nacˇten´ı. Tomu
bude prˇedcha´zet odstraneˇn´ı vsˇech atribut˚u, ktere´ prˇ´ıpadneˇ dany´ strukturovany´ atribut ma´,
bez ohledu na to, zda maj´ı vyplneˇnou hodnotu cˇi nikoliv. Pokud uzˇivatel zrusˇ´ı odkaz na exis-
tuj´ıc´ı anotaci naprˇ´ıklad vy´beˇrem cˇa´sti dokumentu pro anotova´n´ı, budou odstraneˇny vsˇechny
nacˇtene´ atributy odkazovane´ anotace. Spra´vne´ nacˇten´ı odkazovane´ anotace bude trˇeba za-
jistit take´ prˇi editaci anotace, ktera´ takovou anotaci obsahuje.
4.1.3 Zmeˇna typ˚u atribut˚u
Kazˇdy´ atribut je neˇktere´ho z jednoduchy´ch cˇi strukturovany´ch typ˚u, typy atribut˚u vsˇak
bude mozˇne´ meˇnit. Prˇi zmeˇneˇ typu atributu bude nezbytne´ prˇene´st jeho vyplneˇnou hod-
notu. Uzˇivatel bude mı´t mozˇnost zmeˇnit typ atributu zada´n´ım nove´ho na´zvu typu nebo
vy´beˇrem nove´ho typu pomoc´ı dialogu Types. Prˇi obou teˇchto mozˇnostech bude chova´n´ı
editoru anotac´ı totozˇne´. Prˇi zada´va´n´ı na´zvu typu budou uzˇivateli nab´ızeny typy, ktere´ od-
pov´ıdaj´ı zadane´mu textu, prˇicˇemzˇ bude mozˇne´ odliˇsit, ktere´ nab´ızene´ typy jsou jednoduche´
a ktere´ strukturovane´.
Pokud uzˇivatel zmeˇn´ı atribut jednoduche´ho typu na atribut jine´ho jednoduche´ho typu,
dojde k prˇenosu vyplneˇne´ hodnoty atributu. V prˇ´ıpadeˇ zmeˇny na strukturovany´ atribut
bude hodnota vlozˇena do vstupn´ıho pole Content. Podobny´m zp˚usobem bude trˇeba zajistit
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prˇesun vyplneˇny´ch hodnot prˇi zmeˇneˇ strukturovane´ho atributu na strukturovany´ atribut
jine´ho typu.
Se zmeˇnou typ˚u atribut˚u je trˇeba se zaby´vat prˇesunem atribut˚u strukturovane´ho atri-
butu, a to v prˇ´ıpadeˇ jeho zmeˇny na jednoduchy´ atribut. V takove´m prˇ´ıpadeˇ budou vsˇechny
atributy, ktere´ maj´ı vyplneˇnou hodnotu a jesˇteˇ se nenacha´zej´ı ve stromu o u´rovenˇ vy´sˇe, prˇe-
sunuty pra´veˇ do te´to u´rovneˇ. Pokud je neˇktery´ atribut jednoduche´ho typu a tento typ bude
zmeˇneˇn na nezna´my´ cˇi bude u´plneˇ odstraneˇn, bude tento atribut zmeˇneˇn na strukturovany´.
4.1.4 Kontrola hodnot atribut˚u
Prˇi ulozˇen´ı anotace bude trˇeba zkontrolovat, zda vsˇechny atributy maj´ı vyplneˇny korektn´ı
hodnoty. Pokud atribut nen´ı vyzˇadovany´, viz da´le, nemus´ı mı´t vyplneˇnou hodnotu. Pokud
vsˇak vyplneˇnou hodnotu ma´, mus´ı tato hodnota odpov´ıdat typu atributu. Jednoduche´mu
atributu typu Integer uzˇivatel bude mı´t mozˇnost vyplnit cele´ cˇ´ıslo, jina´ hodnota bude po-
vazˇova´na za chybnou, u atributu typu GeoPoint pak bude povolene´ take´ desetinne´ cˇ´ıslo.
Hodnota atributu typu String nebude nijak omezena a hodnoty atribut˚u typu Date, Time
a DateTime se budou rˇ´ıdit podle standardu RFC 3339 [17]. Atribut typu Boolean bude mı´t
povoleny pouze hodnoty 0 a 1 cˇi rˇeteˇzec false nebo true. U kazˇde´ho jednoduche´ho atributu
budou nav´ıc zobrazeny prˇ´ıklady hodnot, ktere´ lze pro dany´ typ vyplnit.
Strukturovany´ atribut mus´ı vzˇdy bud’ obsahovat vnorˇenou anotaci, odkaz na anotaci
nebo by´t bez hodnoty cˇi typu anyAnnotation, jak bylo popsa´no vy´sˇe. V jine´m prˇ´ıpadeˇ se
bude jednat o chybneˇ vyplneˇny´ atribut. Aby anotaci bylo mozˇne´ ulozˇit, mus´ı by´t rovneˇzˇ
vyplneˇn jej´ı typ. Pokud vyplneˇny´ typ anotace nebo strukturovane´ho atributu neexistuje,
bude prˇi ulozˇen´ı anotace vytvorˇen.
4.1.5 Prˇida´va´n´ı a odstranˇova´n´ı atribut˚u
Uzˇivatel bude mı´t mozˇnost prˇidat nove´ atributy k atribut˚um dane´ho typu. U noveˇ vytvo-
rˇene´ho atributu bude mozˇne´ nastavit, zda po ulozˇen´ı anotace ma´ by´t dany´ atribut prˇida´n
k typu cˇi nikoliv. Rovneˇzˇ bude mozˇne´ zvolit, zda atribut ma´ by´t vyzˇadova´n. V takove´m
prˇ´ıpadeˇ bude vzˇdy prˇed ulozˇen´ım anotace nezbytne´ vyplnit hodnotu dane´ho atributu. Tato
nastaven´ı pak bude mozˇne´ kdykoliv zmeˇnit. K prˇida´va´n´ı atribut˚u k dany´m typ˚um dojde
prˇi ulozˇen´ı anotace, prˇicˇemzˇ atributy budou prˇida´ny jak k typu anotace, tak k typ˚um vsˇech
vnorˇeny´ch anotac´ı. Pokud uzˇ dany´ typ obsahuje dany´ atribut, bude jej mozˇne´ zmeˇnit,
tedy nahradit jej atributem stejne´ho jme´na, avsˇak jine´ho typu. Rovneˇzˇ bude trˇeba zajistit
spra´vne´ chova´n´ı prˇida´va´n´ı atribut˚u, pokud v neˇktere´ u´rovni stromu budou meˇneˇny atributy
typu, ktery´ uzˇ byl zmeˇneˇn v neˇktere´ z vysˇsˇ´ıch u´rovn´ı.
Prˇi zobrazen´ı kazˇde´ho atributu bude nezbytne´ kontrolovat, zda tento atribut patrˇ´ı mezi
atributy dane´ho typu cˇi nikoliv. Pokud ne, uzˇivateli bude nab´ızeno nastaven´ı, zda atribut
prˇidat. Pokud dany´ typ jizˇ atribut obsahuje, bude nab´ızeno nastaven´ı s mozˇnost´ı jeho
zmeˇny. Protozˇe nastaven´ı, zda ma´ by´t atribut prˇida´n k atribut˚um dane´ho typu, a nastaven´ı,
zda atribut ma´ by´t vyzˇadova´n, se k atribut˚um vytva´rˇene´ anotace neukla´daj´ı, prˇi editaci
anotace bude nezbytne´ vsˇem atribut˚um nastavit tato nastaven´ı na vy´choz´ı hodnoty. Nas-
taven´ı, zda ma´ by´t atribut vyzˇadova´n, se ukla´da´ pouze k atribut˚um dane´ho typu, odkud
bude nacˇteno vzˇdy prˇi nacˇ´ıta´n´ı atribut˚u tohoto typu.
Kazˇdy´ atribut bude take´ mozˇne´ odstranit z atribut˚u dane´ho typu. Prˇi odstranˇova´n´ı
atributu z vytva´rˇene´ anotace se provede kontrola, a pokud atribut na´lezˇ´ı dane´mu typu,




Nastaven´ı editoru anotac´ı by meˇlo prˇed uzˇivateli skry´vat implementacˇn´ı detaily a poskytovat
pohodlne´ zada´va´n´ı hodnot jednotlivy´ch nastaven´ı. Za t´ımto u´cˇelem bude v dialogu Settings
k dispozici strom podobny´ tomu, jaky´ lze vytva´rˇet prˇi vytva´rˇen´ı nove´ anotace. Tento strom,
ktery´ se bude nacha´zet v leve´ cˇa´sti dialogu, vsˇak nebude mozˇne´ meˇnit a kazˇdy´ uzel bude
prˇedstavovat pra´veˇ jedno nastaven´ı. V prave´ cˇa´sti dialogu pak bude mozˇne´ zadat hodnoty
jednotlivy´ch nastaven´ı.
Strom v dialogu nastaven´ı bude mı´t korˇenovy´ uzel nazvany´ Settings, ktery´ bude obsa-
hovat uzly Client, Server, Common a Unknown, jak je zobrazeno na obra´zku 4.2. V kazˇde´m
z teˇchto cˇtyrˇ uzl˚u pak budou k dispozici konkre´tn´ı nastaven´ı podle toho, o jake´ nastaven´ı se
jedna´, naprˇ´ıklad nastaven´ı ty´kaj´ıc´ı se pouze klienta bude mozˇne´ nale´zt pod uzlem Client.
Vy´jimku bude tvorˇit uzel Unknown, ktery´ nebude obsahovat dalˇs´ı uzly, ale tabulku se vsˇemi
nezna´my´mi nastaven´ımi, viz da´le.
Prˇi zobrazen´ı dialogu Settings se vytvorˇ´ı uzly pro vsˇechna zna´ma´ nastaven´ı, ktery´mi
v soucˇasne´ dobeˇ jsou DefaultUserGroup (vy´choz´ı uzˇivatelska´ skupina), ServerLanguage (ja-
zyk serveru) a ClientAnnotationTypeColor (barvy typ˚u anotac´ı), a vypln´ı se hodnoty zaslane´
serverem. Pokud server neˇktere´ ze zna´my´ch nastaven´ı neposˇle, vypln´ı se vy´choz´ı hodnota
a nastaven´ı se prˇi prvn´ım ulozˇen´ı vytvorˇ´ı. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe editor anotac´ı od serveru obdrzˇ´ı
neˇktere´ dalˇs´ı, nezna´me´ nastaven´ı, bude toto nastaven´ı zobrazeno v tabulce v uzlu nazvane´m
Unknown. Kazˇdy´ rˇa´dek te´to tabulky bude obsahovat pra´veˇ jedno nezna´me´ nastaven´ı.
Zat´ımco nastaven´ı ServerLanguage bude obsahovat pouze jedno vstupn´ı pole pro vypl-
neˇn´ı hodnoty, v nastaven´ı ClientAnnotationTypeColor bude k dispozici tabulka pro zada´n´ı
barev konkre´tn´ıch typ˚u anotac´ı v jednotlivy´ch rˇa´dc´ıch te´to tabulky. Kazˇdy´ rˇa´dek bude na-
v´ıc obsahovat take´ tlacˇ´ıtko Select, ktere´ umozˇn´ı zobrazen´ı dialogu pro pohodlny´ vy´beˇr typu
a barvy. V nastaven´ı DefaultUserGroup pak budou nab´ızeny k vy´beˇru vsˇechny skupiny,
do ktery´ch je uzˇivatel prˇihla´sˇen. Prˇed ulozˇen´ım nastaven´ı budou vzˇdy kontrolova´ny hod-
noty vsˇech nastaven´ı a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇktera´ z hodnot nebude korektn´ı, nastaven´ı nebude
mozˇne´ ulozˇit. Uzˇivatel take´ bude upozorneˇn na to, ktere´ nastaven´ı je nespra´vneˇ vyplneˇno.
Kazˇdy´ uzel stromu nav´ıc bude obsahovat strucˇny´ popis, k cˇemu dane´ nastaven´ı slouzˇ´ı.
Obra´zek 4.2: Na´vrh podoby nastaven´ı vytvorˇeny´ pomoc´ı na´stroje Firebug
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4.2.1 Barvy typ˚u anotac´ı
Uzˇivatel bude mı´t mozˇnost vybrat barvy typ˚u v samostatne´m dialogu Annotation Type
Colors. Tento dialog bude nab´ızet trˇi vstupn´ı pole, prˇicˇemzˇ jedno bude slouzˇit pro zada´n´ı
typu, druhe´ pro vy´beˇr barvy a trˇet´ı pro zada´n´ı hodnoty alfa. Prˇi zada´va´n´ı typu budou
uzˇivateli nab´ızeny typy, jejichzˇ na´zev odpov´ıda´ zadane´mu textu, podobneˇ, jako tomu je
v dialogu pro vytva´rˇen´ı anotac´ı. Rovneˇzˇ bude mozˇne´ vybrat typ zobrazen´ım dialogu Types.
Pole pro zada´n´ı barvy typu by vzˇdy meˇlo mı´t barvu pozad´ı dle vybrane´ barvy, prˇicˇemzˇ
pro vy´beˇr barvy bude vyuzˇita neˇktera´ z volneˇ dostupny´ch knihoven nab´ızej´ıc´ıch paletu
barev. Hodnota alfa, ktera´ slouzˇ´ı k nastaven´ı pr˚uhlednosti, se bude zada´vat v procentech.
Prˇi potvrzen´ı dialogu Annotation Type Colors bude nutne´ zkontrolovat vyplneˇne´ hod-
noty a v prˇ´ıpadeˇ nekorektn´ı hodnoty uzˇivateli nahla´sit chybu. Pokud dialog bude vyplneˇny´
v porˇa´dku, jeho hodnoty bude trˇeba prˇene´st do patrˇicˇne´ho rˇa´dku tabulky. Rovneˇzˇ bude
nutne´ do dialogu Annotation Type Colors prˇi jeho zobrazen´ı prˇene´st hodnoty, ktere´ uzˇivatel
jizˇ zadal do dane´ho rˇa´dku tabulky, kde je barva typu ocˇeka´va´na ve forma´tu RGBA. T´ım
bude zajiˇsteˇna interakce mezi dialogem nastaven´ı a dialogem pro snadny´ vy´beˇr barvy typ˚u.
4.3 Nab´ızen´ı anotac´ı
Editor anotac´ı ma´ umozˇnˇovat nab´ızen´ı anotac´ı. Nab´ıdnutou anotac´ı rozumı´me anotaci,
ktera´ se zobraz´ı v textu dokumentu a kterou uzˇivatel mus´ı nejprve potvrdit, aby se stala
beˇzˇnou anotac´ı. Pokud nab´ıdku odmı´tne, server uzˇ ji znovu neposˇle. Zobrazen´ı nab´ıdnuty´ch
anotac´ı ma´ by´t podobne´ jako zobrazen´ı beˇzˇny´ch anotac´ı, nab´ıdky vsˇak musej´ı by´t od anotac´ı
oddeˇlene´, protozˇe s nimi maj´ı by´t prova´deˇny jine´ akce a nesmı´ by´t naprˇ´ıklad mozˇne´ vytvorˇit
odkaz na nab´ıdnutou anotaci.
Editor anotac´ı mus´ı mı´t mozˇnost nejen zobrazit prˇijate´ nab´ıdky, ale take´ uzˇivateli umozˇ-
nit o nab´ızen´ı anotac´ı pozˇa´dat. K tomu bude nezbytne´ zajistit spra´vnou tvorbu XML. Nab´ı-
zen´ı anotac´ı si rovneˇzˇ vyzˇaduje vytvorˇen´ı dvou novy´ch nastaven´ı. Nastaven´ı
Suggestion confidence slouzˇ´ı jako pra´h d˚uveˇryhodnosti kazˇde´ zaslane´ nab´ıdky, pomoc´ı
Refuse suggestion pak uzˇivatel mu˚zˇe nastavit, zda ma´ by´t vyzˇadova´no potvrzen´ı prˇi odmı´t-
nut´ı neˇktere´ z nab´ıdek, viz da´le. Na´vrh funkcionality nab´ızen´ı anotac´ı lze shrnout do na´sle-
duj´ıc´ıch cˇa´st´ı:
1. Zˇa´dost o nab´ızen´ı anotac´ı – Uzˇivatel v dialogu Suggest Annotations pozˇa´da´ o nab´ızen´ı
anotac´ı pro cely´ dokument nebo jeho vybranou cˇa´st. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe vybere urcˇity´
typ, budou mu nab´ızeny pouze anotace dane´ho typu. Po potvrzen´ı dialogu dojde
k vytvorˇen´ı XML a jeho zasla´n´ı serveru.
2. Vytvorˇen´ı nab´ıdnuty´ch anotac´ı – Editor anotac´ı jako reakci na odpoveˇd’ serveru
vytvorˇ´ı nab´ıdky anotac´ı, ktere´ mu server zaslal. Pokud ma´ neˇktera´ z nab´ıdek hod-
notu confidence nizˇsˇ´ı, nezˇ jakou si uzˇivatel zvolil v nastaven´ı Suggestion confidence,
dojde k automaticke´mu odmı´tnut´ı nab´ıdky. Za´rovenˇ se ulozˇ´ı stav dialogu Suggest
Annotations, aby mohl by´t prˇi opeˇtovne´m zobrazen´ı dialogu obnoven. Kazˇda´ na-
b´ıdka bude instanc´ı dane´ trˇ´ıdy, prˇicˇemzˇ tyto instance bude shromazˇd’ovat trˇ´ıda, ktera´
umozˇn´ı manipulaci se vsˇemi nab´ıdnuty´mi anotacemi.
3. Zobrazen´ı nab´ıdnuty´ch anotac´ı – Prˇi umı´steˇn´ı mysˇi nad urcˇity´ fragment textu se zob-
raz´ı dialog dane´ nab´ıdnute´ anotace. Ten bude zahrnovat na´zev typu nab´ıdnute´ ano-
tace, atributy te´to nab´ıdky a prˇ´ıpadneˇ i mozˇnost zobrazen´ı vnorˇene´ nab´ıdky. V tomto
dialogu bude uzˇivatel mı´t mozˇnost prˇijmout, odmı´tnout cˇi editovat danou nab´ıdku.
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4. Prˇijmut´ı nab´ıdnute´ anotace – Pokud uzˇivatel prˇijme danou nab´ıdku, editor ano-
tac´ı na zˇa´dost serveru tuto nab´ıdku odstran´ı a vytvorˇ´ı novou anotaci odpov´ıdaj´ıc´ı
potvrzene´ nab´ıdce. Prˇi potvrzen´ı bude serveru zasla´no XML s patrˇicˇny´m docˇas-
ny´m identifika´torem nab´ıdky. Editor anotac´ı mus´ı na zˇa´dost serveru nejen vytvorˇit,
ale take´ odstranit danou nab´ıdku, k cˇemuzˇ bude slouzˇit metoda v trˇ´ıdeˇ shromazˇd’uj´ıc´ı
vsˇechny nab´ıdky.
5. Odmı´tnut´ı nab´ıdnute´ anotace – Odmı´tnut´ı dane´ nab´ıdky bude vyzˇadovat potvrzen´ı
dle aktua´ln´ıho nastaven´ı Refuse suggestion. V prˇ´ıpadeˇ odmı´tnut´ı bude serveru zas-
la´no XML s identifika´torem dane´ nab´ıdky, server pozˇa´da´ editor anotac´ı o odstraneˇn´ı
nab´ıdky a prˇ´ıˇsteˇ jizˇ tuto anotaci nenab´ıdne.
6. Editace nab´ıdnute´ anotace – Kazˇdou nab´ıdku bude mozˇne´ editovat podobneˇ jako
anotaci. Prˇi potvrzen´ı editovane´ nab´ıdky dojde k vytvorˇen´ı XML nove´ anotace, ovsˇem
s docˇasny´m identifika´torem dane´ nab´ıdky. Server v takove´m prˇ´ıpadeˇ pozˇa´da´ editor
anotac´ı o odstraneˇn´ı dane´ nab´ıdky a vytvorˇen´ı nove´ anotace.
7. Vnorˇena´ nab´ıdnuta´ anotace – Vnorˇene´ nab´ıdnute´ anotace budou v dokumentu zob-
razeny stejneˇ jako nab´ıdnute´ anotace, nesmı´ vsˇak by´t mozˇne´ je samostatneˇ prˇijmout
ani odmı´tnout, jejich editace pak mus´ı prˇej´ıt na editaci rodicˇovske´ nab´ıdky. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe je nab´ıdka vnorˇena v´ıcekra´t, dojde k editaci nab´ıdnute´ anotace na nejvysˇsˇ´ı u´rovni.
8. Zrusˇen´ı nab´ızen´ı anotac´ı – Uzˇivatel bude mı´t mozˇnost kdykoliv zmeˇnit podmı´nky
nab´ızen´ı anotac´ı, naprˇ´ıklad vybrat jinou cˇa´st dokumentu cˇi typ nab´ızeny´ch anotac´ı.
Bude take´ mozˇne´ nab´ızen´ı u´plneˇ zrusˇit, v takove´m prˇ´ıpadeˇ dojde k odstraneˇn´ı vsˇech
zobrazeny´ch, nepotvrzeny´ch nab´ıdek.
Na obra´zku 4.3 je zobrazen na´vrh podoby nab´ıdnuty´ch anotac´ı, ktery´ lze nale´zt v pre-
zentaci o 4A Frameworku [3].
Obra´zek 4.3: Na´vrh podoby nab´ıdnuty´ch anotac´ı
4.3.1 Zˇa´dost o nab´ızen´ı anotac´ı
Uzˇivatel bude mı´t mozˇnost zazˇa´dat o nab´ızen´ı anotac´ı v dialogu Suggest Annotations. Tento
dialog bude nab´ızet podobnou funkcionalitu, jakou uzˇ disponuje dialog pro vytva´rˇen´ı ano-
tac´ı. Jeho hlavn´ı cˇa´st budou tvorˇit dveˇ vstupn´ı pole oznacˇene´ Selection a Type. V poli
Selection se uzˇivateli pouze zobraz´ı, jakou cˇa´st dokumentu ma´ vybra´nu, do pole Type bude
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mı´t mozˇnost zadat typ anotac´ı.
Pro nab´ızen´ı anotac´ı pro cely´ dokument bude slouzˇit tlacˇ´ıtko Select whole document,
pro zrusˇen´ı nab´ızen´ı tlacˇ´ıtko No suggestions. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe bude neˇktere´ z teˇchto tlacˇ´ıtek
stisknuto, v poli Selection se zobraz´ı specia´ln´ı text. Prˇi zada´va´n´ı typu se uzˇivateli nab´ıdnou
typy, ktere´ odpov´ıdaj´ı zadane´mu rˇeteˇzci, jako je tomu v dialogu Annotate. Typ bude mozˇne´
vybrat take´ pomoc´ı tlacˇ´ıtka Browse, ktere´ zobraz´ı dialog typ˚u.
Dialog Suggest Annotations mus´ı vzˇdy zobrazovat, pro jakou cˇa´st dokumentu a jake´ho
typu jsou anotace nab´ızeny, proto je trˇeba uchova´vat jeho stav, ktery´ se obnov´ı prˇi opeˇtov-
ne´m zobrazen´ı dialogu. K tomu bude potrˇeba novy´ objekt a metody, ktere´ provedou ulozˇen´ı
stavu dialogu a pote´ jeho nacˇten´ı.
4.3.2 Zobrazen´ı nab´ıdnuty´ch anotac´ı
Nab´ıdnute´ anotace se v dokumentu zobraz´ı podobneˇ jako beˇzˇne´ anotace, tedy vyznacˇen´ım
fragmentu textu, ke ktere´mu dana´ nab´ıdka patrˇ´ı. Aby bylo mozˇne´ anotace a nab´ıdky snadno
odliˇsit, budou nab´ıdnute´ anotace nav´ıc cˇa´rkovaneˇ ora´mova´ny. Dialog dane´ho fragmentu
bude mı´t stejnou podobu jako dialog fragmentu anotace, k dispozici vsˇak budou jina´ tlacˇ´ıtka
s jiny´mi akcemi – prˇijmout, odmı´tnout, editovat.
Nab´ıdky anotac´ı nav´ıc budou k dispozici pohromadeˇ v jedine´m dialogu nazvane´m
Suggested Annotations. Tento dialog nen´ı ve specifikaci editoru anotac´ı, poskytne vsˇak
mozˇnost rychle´ho potvrzova´n´ı nab´ıdek. Aby u kazˇde´ nab´ıdky v tomto dialogu bylo jasne´,
ke ktere´ cˇa´sti dokumentu se vztahuje, prˇi umı´steˇn´ı mysˇi nad libovolnou nab´ıdku se zobraz´ı
dialog dane´ho fragmentu. Prˇi kliknut´ı na nab´ıdku dialog z˚ustane zobrazeny´ stejny´m zp˚u-
sobem, jako prˇi kliknut´ı na dany´ fragment. S nab´ıdnuty´mi anotacemi v dialogu Suggested
Annotations bude mozˇne´ prova´deˇt stejne´ akce jako v dialogu dane´ho fragmentu.
Prˇi manipulaci s nab´ıdnuty´mi anotacemi bude vzˇdy trˇeba zjistit, zda se nejedna´ o vno-
rˇenou nab´ıdku, a prˇ´ıpadneˇ mı´t k dispozici odkaz na rodicˇovskou nab´ıdku. Prˇi vytva´rˇen´ı
nab´ıdek tedy bude trˇeba kazˇde´ vnorˇene´ nab´ıdce prˇiˇradit docˇasny´ identifika´tor rodicˇovske´




Tato kapitola strucˇneˇ popisuje implementaci nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch oprav a vylepsˇen´ı dostupne´ho
editoru anotac´ı, ktere´ byly navrzˇeny v kapitole 4. Bl´ızˇe se pak veˇnuje za´vazˇneˇjˇs´ım proble´-
mu˚m, ktere´ se prˇi implementaci vyskytly a ktere´ bylo trˇeba rˇesˇit.
5.1 Manipulace s atributy typ˚u
Protozˇe pozˇadavek na manipulaci s atributy vznika´ veˇtsˇinou jako reakce na akci uzˇiva-
tele, prˇibyla implementace metod, ktere´ obsluhuj´ı dane´ uda´losti. Implementace manipulace
s atributy typ˚u vyzˇadovala take´ za´sah do existuj´ıc´ıho dialogu pro vytva´rˇen´ı anotac´ı, kde
bylo trˇeba doplnit sta´vaj´ıc´ı funkcionalitu a rovneˇzˇ prˇidat nove´ funkce.
• Trˇ´ıda AEd.ui.DlgAnnotate – implementuje funkcionalitu dialogu pro vytva´rˇen´ı a edi-
taci anotac´ı.
• Trˇ´ıda AEd.editors.Editor – trˇ´ıda, ktera´ slouzˇ´ı pro vytvorˇen´ı instance editoru anotac´ı
a obsluhu uda´lost´ı vznikly´ch v ra´mci te´to instance.
Hlavn´ı u´lohu prˇi manipulaci s atributy typ˚u, ktera´ je zobrazena na obra´zku 5.1, pln´ı me-
toda loadAttrsOfType() prova´deˇj´ıc´ı nacˇten´ı atribut˚u. Tato metoda je vola´na jak prˇi vy´beˇru
dane´ho typu, tak prˇi oznacˇen´ı cˇa´sti textu pro anotova´n´ı nebo vy´beˇru cele´ho dokumentu,
z cˇehozˇ vyply´vaj´ı d˚ulezˇite´ pozˇadavky, ktere´ metoda mus´ı splnˇovat. T´ım nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ım je
zachova´n´ı porˇad´ı atribut˚u prˇi opeˇtovne´m nacˇten´ı.
Metoda loadAttrsOfType() nejprve odstran´ı atributy, ktery´m uzˇivatel zat´ım nevyplnil
hodnotu a ktere´ za´rovenˇ nejsou atributy dane´ho typu. To zarucˇuje, zˇe uzˇivatel neprˇijde
o vyplneˇne´ atributy a za´rovenˇ nebude zmeˇneˇno porˇad´ı atribut˚u v prˇ´ıpadeˇ, zˇe jsou nacˇ´ıta´ny
atributy totozˇne´ho typu, naprˇ´ıklad prˇi oznacˇen´ı cˇa´sti dokumentu. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇktery´
z atribut˚u, ktery´ na´lezˇ´ı dane´mu typu a nebyl tedy odstraneˇn, ma´ zmeˇneˇny´ typ, provede se
jeho odstraneˇn´ı dodatecˇneˇ prˇi procha´zen´ı atribut˚u dane´ho typu. Pokud po tomto oveˇrˇen´ı
dany´ atribut typu jesˇteˇ nen´ı ve stromu, prˇida´ se, v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ je ignorova´n.
O kontrolu hodnot atribut˚u, ktere´ uzˇivatel vyplnil, se prˇed ulozˇen´ım nove´ anotace stara´
metoda checkAttributes(). Tato metoda procha´z´ı vsˇechny uzly stromu a dle typu kazˇde´ho
atributu oveˇrˇ´ı zadanou hodnotu. Protozˇe strukturovany´ atribut mu˚zˇe mı´t dalˇs´ı atributy, je
v takove´m prˇ´ıpadeˇ nezbytne´ metodu volat rekurzivneˇ, aby byly zkontrolova´ny uzly ve vsˇech
u´rovn´ıch stromu.
Metoda loadAnnotation(), ktera´ doposud slouzˇila pouze pro nacˇten´ı existuj´ıc´ı anotace
v prˇ´ıpadeˇ jej´ı editace, byla da´le vylepsˇena tak, aby umozˇnˇovala take´ nacˇten´ı odkazovane´
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anotace. Metoda rozliˇsuje, zda nacˇ´ıta´ anotaci cˇi pouze odkazovanou anotaci. V prvn´ım prˇ´ı-
padeˇ dojde nejprve k odstraneˇn´ı sta´vaj´ıc´ıho stromu a vytvorˇen´ı nove´ho, do jehozˇ korˇene je
nacˇtena dana´ anotace spolu s jej´ımi atributy. V prˇ´ıpadeˇ odkazovane´ anotace je strom zacho-
va´n a anotace a jej´ı atributy jsou nacˇteny do vybrane´ho uzlu (strukturovane´ho atributu).
Trˇ´ıda AEd.editors.Editor vytva´rˇ´ı instance veˇtsˇiny trˇ´ıd a mu˚zˇe tedy prˇistupovat k objek-
t˚um a volat metody z r˚uzny´ch cˇa´st´ı editoru anotac´ı. Tato trˇ´ıda da´le implementuje obsluzˇne´
metody, jejichzˇ funkcionalita mu˚zˇe by´t zahrnuta prˇ´ımo v teˇchto metoda´ch nebo mohou
by´t vola´ny metody z jiny´ch trˇ´ıd. To za´lezˇ´ı prˇedevsˇ´ım na tom, zda dana´ obsluzˇna´ metoda
vyzˇaduje pra´ci s objekty a metodami dalˇs´ıch trˇ´ıd cˇi nikoliv.
U kazˇde´ho atributu lze nastavit, zda ma´ by´t prˇida´n mezi atributy dane´ho typu,
a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe dany´ typ jizˇ takovy´ atribut obsahuje, nab´ız´ı se jeho zmeˇna. Tento koncept
si vyzˇa´dal kontrolu atribut˚u typu prˇi kazˇde´m zobrazen´ı a take´ kazˇde´ zmeˇneˇ ktere´hokoliv
z atribut˚u dane´ anotace.




V pr˚ubeˇhu implementace oprav a vylepsˇen´ı editoru anotac´ı vznikl pozˇadavek, aby uzˇiva-
tel mohl ulozˇit atribut typu
”
jaka´koliv anotace“. Takova´ anotace by byla reprezentova´na
strukturovany´m atributem, ktery´ by nemeˇl vyplneˇny´ typ, neanotoval by zˇa´dnou cˇa´st do-
kumentu a ani neodkazoval na jizˇ existuj´ıc´ı anotaci. Za beˇzˇny´ch okolnost´ı by takovy´ atri-
but byl povazˇova´n za chybny´ a nebylo by mozˇne´ jej ulozˇit, proto bylo nezbytne´ zajistit,
aby k takove´mu atributu byl prˇi odesla´n´ı doplneˇn specia´ln´ı typ anyAnnotation. Naopak
prˇi obdrzˇen´ı anotace s t´ımto typem atributu klient mus´ı zajistit spra´vnou interpretaci atri-
butu, tedy opeˇt s pra´zdny´m typem. Uzˇivatel tak mu˚zˇe vytvorˇit atribut dane´ho jme´na a azˇ
pozdeˇji se rozhodnout, jakou hodnotu bude mı´t, cozˇ je zˇa´douc´ı prˇedevsˇ´ım prˇi importu
ontologi´ı. O mozˇnost vytvorˇen´ı atributu tohoto typu byl dodatecˇneˇ doplneˇn take´ na´vrh
manipulace s atributy typ˚u z d˚uvodu jeho kompletnosti.
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5.1.2 Pomocne´ metody
Prˇi manipulaci s atributy typ˚u bylo trˇeba implementovat take´ neˇkolik pomocny´ch metod
vcˇetneˇ metod pro kontrolu forma´t˚u data a cˇasu a metody pro konverzi textove´ho rˇeteˇzce
na hodnotu typu Boolean.
Oveˇrˇen´ı forma´t˚u data a cˇasu si vyzˇa´dala kontrola hodnot atribut˚u typu Date, Time
a DateTime. Jazyk JavaScript nenab´ız´ı funkce, ktere´ by takovou kontrolu provedly, a tak
bylo nezbytne´ implementovat vlastn´ı metody. Tyto metody prova´deˇj´ı zpracova´n´ı zadane´ho
textove´ho rˇeteˇzce a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe tento rˇeteˇzec odpov´ıda´ ocˇeka´vane´mu forma´tu data nebo
cˇasu, jde o povolenou hodnotu dane´ho typu atributu. Oveˇrˇen´ı hodnoty atributu typu Da-
teTime vyzˇadovalo pouzˇit´ı metod pro kontrolu data i cˇasu, metoda pro kontrolu cˇasu pak
vyuzˇ´ıva´ take´ metodu pro oveˇrˇen´ı cˇasove´ho pa´sma. [10]
V jazyce JavaScript da´le nen´ı mozˇne´ porovnat textovy´ rˇeteˇzec true cˇi false s teˇmito
hodnotami typu Boolean. Tyto hodnoty se nerovnaj´ı a pro jejich spra´vne´ porovna´n´ı je
trˇeba prove´st konverzi. Jednou z mozˇnost´ı, jak prˇeve´st textovy´ rˇeteˇzec na hodnotu typu
Boolean, je vlastn´ı metoda, ktera´ vra´t´ı true v prˇ´ıpadeˇ, zˇe jej´ım vstupem je textovy´ rˇeteˇzec
true, v jine´m prˇ´ıpadeˇ vra´t´ı false. [22]
5.2 Nastaven´ı
Aby dialog nastaven´ı editoru anotac´ı mohl dle na´vrhu nab´ıdnout strom, ve ktere´m uzly
prˇedstavuj´ı jednotliva´ nastaven´ı, bylo nezbytne´ upravit HTML dokument, ktery´ uda´va´ po-
dobu dialogu nastaven´ı, a take´ doplnit novou funkcionalitu pra´veˇ dialogu prˇedstavuj´ıc´ımu
nastaven´ı editoru anotac´ı.
• Dokument settings.html – uda´va´ podobu dialogu nastaven´ı.
• Trˇ´ıda AEd.ui.DlgSettings – implementuje funkcionalitu dialogu pro nastaven´ı editoru
anotac´ı.
Protozˇe je trˇeba, aby i tento dialog reagoval na akce uzˇivatele naprˇ´ıklad prˇi potvrzen´ı
nastaven´ı, bylo take´ nezbytne´ implementovat neˇkolik obsluzˇny´ch metod. Metoda
checkSettings() se stara´ o kontrolu hodnot nastaven´ı a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe je neˇktere´ nekorektn´ı,
nedovol´ı nastaven´ı ulozˇit. Tato metoda postupneˇ procha´z´ı kazˇdy´ uzel stromu, ktery´ prˇeds-
tavuje konkre´tn´ı nastaven´ı, a provede oveˇrˇen´ı hodnoty podle toho, o jake´ nastaven´ı se jedna´.
Pokud metoda zkontroluje cely´ strom a nenalezne nekorektn´ı hodnotu, nastaven´ı je v po-
rˇa´dku. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se zastav´ı na dane´m uzlu a tento uzel nastav´ı jako vybrany´.
Implementace dialogu nastaven´ı vyzˇadovala vylepsˇen´ı metod pro pra´ci s tabulkou tak,
aby je bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt pro libovolny´ HTML element table. Da´le bylo trˇeba doplnit metodu
pro prˇida´va´n´ı rˇa´dk˚u tabulky o mozˇnost prˇida´n´ı dalˇs´ıho sloupce pro tabulku s nastaven´ım
barev typ˚u, ktery´ by obsahoval tlacˇ´ıtko s mozˇnost´ı zobrazen´ı dialogu Annotation Type
Colors pro snadny´ vy´beˇr barvy. V ra´mci lepsˇ´ı pra´ce s tabulkami byla take´ implementova´na
metoda, ktera´ odstran´ı vsˇechny pra´zdne´ rˇa´dky dane´ tabulky.
Protozˇe dialog Annotation Type Colors usnadnˇuje nastaven´ı barvy typ˚u, meˇl by by´t
moda´ln´ı. Tento dialog vsˇak umozˇnˇuje zobrazen´ı dalˇs´ıho moda´ln´ıho dialogu pro vy´beˇr typu,
a jak jsem zjistil v pr˚ubeˇhu implementace, knihovna pro uzˇivatelske´ rozhran´ı nedoka´zˇe
spra´vneˇ zobrazit dva moda´ln´ı dialogy. Z tohoto d˚uvodu je dialog Annotation Type Colors
implementova´n jako beˇzˇny´ dialog.
Na obra´zku 5.2 je zobrazen dialog nastaven´ı s tabulkou pro vy´beˇr barvy typ˚u.
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Obra´zek 5.2: Vylepsˇene´ nastaven´ı editoru anotac´ı
5.2.1 Vy´beˇr barvy typ˚u
V nastaven´ı editoru anotac´ı je mozˇne´ zvolit barvu typ˚u, a tak od sebe odliˇsit anotace jed-
notlivy´ch typ˚u. K dispozici je samostatny´ dialog Annotation Type Colors, ktery´ umozˇnˇuje
pohodlny´ vy´beˇr barvy. Implementace tohoto dialogu si vyzˇa´dala vytvorˇen´ı HTML doku-
mentu prˇedstavuj´ıc´ıho jeho vzhled a take´ trˇ´ıdy, ktera´ implementuje jeho funkcionalitu.
• Dokument typecolors.html – uda´va´ podobu dialogu pro vy´beˇr barvy typ˚u anotac´ı.
• Trˇ´ıda AEd.ui.DlgTypeColors – implementuje funkcionalitu dialogu pro vy´beˇr barvy
typ˚u anotac´ı.
Za´kladem dialogu pro vy´beˇr barvy typ˚u jsou trˇi vstupn´ı pole, ktera´ slouzˇ´ı pro zada´n´ı
typu, barvy a hodnoty alfa. Stejneˇ jako v dialogu pro vytvorˇen´ı anotace jsou i zde uzˇivateli
nab´ızeny typy, jejichzˇ na´zvy odpov´ıdaj´ı zadane´mu textu, barva je pak ocˇeka´va´na v hexade-
cima´ln´ım tvaru a alfa v procentech. Pro vy´beˇr barvy byla vyuzˇita knihovna JSColor [18],
ktera´ uzˇivateli poskytuje jednoduchou paletu barev a nastavuje pozad´ı dane´ho vstupn´ıho
pole dle vybrane´ barvy. Dialog s touto knihovnou je zobrazen na obra´zku 5.3.
5.2.2 Prˇevod mezi decima´ln´ı a hexadecima´ln´ı soustavou
Nastaven´ı editoru anotac´ı pracuje s barvami typ˚u ve forma´tu RGBA, knihovna JSColor vsˇak
podporuje pouze hexadecima´ln´ı tvar. Proto bylo trˇeba zajistit prˇevod cˇ´ıselny´ch hodnot
z decima´ln´ı do hexadecima´ln´ı soustavy [39] a zpeˇt [38], k cˇemuzˇ byly vyuzˇity dostupne´
algoritmy. Uzˇivatel si nyn´ı mu˚zˇe vybrat, ve ktere´m z teˇchto forma´t˚u barvu zada´. Prˇi prˇevodu
hodnot bylo trˇeba se zaby´vat celocˇ´ıselny´m deˇlen´ım v jazyce JavaScript, ktere´ho jsem dosa´hl
pomoc´ı zaokrouhlova´n´ı [23].
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Obra´zek 5.3: Vy´beˇr barvy typ˚u anotac´ı
5.3 Nab´ızen´ı anotac´ı
Nab´ızen´ı anotac´ı obna´sˇelo implementaci dialogu Suggest Annotations, ktery´ uzˇivateli umozˇ-
nˇuje pozˇa´dat server o nab´ızen´ı, ale take´ trˇ´ıd, ktere´ prˇedstavuj´ı jak jednotlive´ nab´ıdky, tak
tyto nab´ıdky shromazˇd’uj´ı.
• Dokument suggestanno.html – uda´va´ podobu dialogu pro zˇa´dost o nab´ızen´ı anotac´ı.
• Trˇ´ıda AEd.ui.DlgSuggestAnnotations – implementuje funkcionalitu dialogu Suggest
Annotations pro zˇa´dost o nab´ızen´ı anotac´ı.
• Trˇ´ıda AEd.ui.DlgSuggestedAnnotations – implementuje funkcionalitu dialogu
Suggested Annotations, ktery´ zobrazuje vsˇechny nab´ıdnute´ anotace.
• Trˇ´ıda AEd.entities.Suggestion – prˇedstavuje jednu nab´ıdnutou anotac´ı.
• Trˇ´ıda AEd.entities.SuggestionsManager – shromazˇd’uje a spravuje nab´ıdnute´ anotace,
vytva´rˇ´ı instance trˇ´ıdy AEd.entities.Suggestion.
Aby editor anotac´ı z˚ustal jednotny´, zobrazen´ı nab´ıdnuty´ch anotac´ı je implementova´no
podobneˇ jako zobrazen´ı anotac´ı, s nab´ıdkami vsˇak lze prova´deˇt jine´ akce. Nab´ıdnute´ ano-
tace je mozˇne´ da´le nale´zt pohromadeˇ v jedine´m dialogu Suggested Annotations, kde jsou
umı´steˇny podobneˇ jako anotace cele´ho dokumentu v dialogu Document Annotations.
Dialog, ktery´ uzˇivateli umozˇnˇuje zazˇa´dat o nab´ızen´ı anotac´ı, mus´ı vzˇdy odpov´ıdat aktu-
a´ln´ımu stavu nab´ızen´ı a tedy uchova´vat sv˚uj stav, ktery´ se nacˇte prˇi opeˇtovne´m zobrazen´ı
dialogu. Zmeˇnou stavu nab´ızen´ı vsˇak nen´ı potvrzen´ı dialogu, ale teprve azˇ kladna´ odpoveˇd’
serveru. Pouze t´ım je zajiˇsteˇno, zˇe nemu˚zˇe doj´ıt k situaci, kdy uzˇivatel zazˇa´da´ o nab´ı-
zen´ı anotac´ı, server vsˇak z d˚uvodu neocˇeka´vane´ chyby nab´ıdky neposˇle, ale dialog Suggest
Annotations ulozˇ´ı a zobraz´ı stav, zˇe nab´ıdky jsou zas´ıla´ny.
Na obra´zku 5.4 je zobrazen dialog Suggest Annotations, ktery´ uzˇivateli umozˇnˇuje zazˇa´dat
o nab´ızen´ı anotac´ı nebo zˇa´dost zrusˇit. K dispozici je vy´beˇr typu, d´ıky ktere´mu mohou by´t
nab´ızeny pouze anotace tohoto typu.
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Obra´zek 5.4: Dialog pro zˇa´dost o nab´ızen´ı anotac´ı
5.3.1 Zobrazen´ı nab´ıdnuty´ch anotac´ı
Nab´ıdnute´ anotace jsou uzˇivateli zobrazeny jak v textu dokumentu, tak v samostatne´m di-
alogu. Ve skutecˇnosti jde o dveˇ r˚uzne´ instance nab´ıdek, nebot’ je trˇeba zajistit jejich odliˇsne´
chova´n´ı. S t´ım vznikl proble´m zajiˇsteˇn´ı konzistence na obou mı´stech zobrazen´ı, ktery´m se
bylo trˇeba zaby´vat. Nab´ıdnute´ anotace, ktere´ se zobrazuj´ı v dialogu Suggested Annotations,
jsou prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ (potvrzen´ı cˇi odmı´tnut´ı nab´ıdky uzˇivatelem nebo zasla´n´ı novy´ch cˇi
odstraneˇn´ı sta´vaj´ıc´ıch nab´ıdek serverem) smaza´ny a vytvorˇeny dle aktua´ln´ıho stavu na-
b´ıdek, ktere´ uchova´va´ trˇ´ıda AEd.entities.SuggestionsManager. T´ım je zajiˇsteˇno, zˇe dialog
Suggested Annotations vzˇdy zobrazuje aktua´ln´ı nab´ıdky, cozˇ je patrne´ take´ z obra´zku 5.5.
Obra´zek 5.5: Zobrazen´ı nab´ıdnuty´ch anotac´ı
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Prˇi umı´steˇn´ı mysˇi nad neˇkterou z nab´ıdek v dialogu Suggested Annotations bylo nezbytne´
zobrazit dialog dane´ho fragmentu, aby uzˇivatel meˇl prˇehled o tom, ke ktere´ cˇa´sti textu dana´
nab´ıdka patrˇ´ı. Prˇi vytva´rˇen´ı vsˇech nab´ıdnuty´ch anotac´ı v tomto dialogu bylo tedy zapotrˇeb´ı
v cyklu for vytvorˇit handler ke kazˇde´ nab´ıdce, ktery´ by zobrazil dialog dane´ho fragmentu.
K tomu bylo nutne´ vyuzˇ´ıt vola´n´ı pomocne´ metody, ktera´ provede kopii iteracˇn´ı promeˇnne´




V te´to kapitole se zaby´va´m testova´n´ım navrzˇeny´ch oprav a vylepsˇen´ı editoru anotac´ı. Jej´ı
u´vod je veˇnova´n prostrˇed´ı, ve ktere´m bylo testova´n´ı prova´deˇno, a na´stroj˚um, ktere´ jsem
k testova´n´ı vyuzˇil. Zamy´sˇl´ım se zde take´ nad mozˇnost´ı ladeˇn´ı v jiny´ch prostrˇed´ıch a popisuji
testovac´ı data, nad ktery´mi jsem testy prova´deˇl. V dalˇs´ı cˇa´sti kapitoly se pak veˇnuji vybra-
ny´m nedostatk˚um, ktere´ nebylo mozˇne´ odhalit v pr˚ubeˇhu na´vrhu, jejich prˇ´ıcˇina´m, a take´
rˇesˇen´ı.
6.1 Testovac´ı prostrˇed´ı
Jazyk JavaScript je povazˇova´n za jeden z nejna´rocˇneˇjˇs´ıch jazyk˚u, co se ty´cˇe jeho ladeˇn´ı. To
je zp˚usobeno nejen jeho dynamicky´mi vlastnostmi, ale take´ t´ım, zˇe mnoha´ le´ta neexistovaly
kvalitn´ı lad´ıc´ı na´stroje. Pote´, co jazyk JavaScript zacˇal nab´ızet prˇ´ıkazy try-catch a throw,
ktere´ vy´voja´rˇ˚um umozˇnily reagovat na chyby jizˇ v pr˚ubeˇhu jejich vzniku, se zacˇaly objevovat
take´ vy´vojove´ na´stroje pro r˚uzne´ webove´ prohl´ızˇecˇe. V soucˇasne´ dobeˇ jsou tyto na´stroje
k dispozici pro veˇtsˇinu nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch prohl´ızˇecˇ˚u. [40]
6.1.1 Pouzˇite´ na´stroje
Vy´voj editoru anotac´ı prob´ıhal ve webove´m prohl´ızˇecˇi Firefox, a tak byly pouzˇity na´stroje,
ktere´ jsou pro tento prohl´ızˇecˇ k dispozici. Firefox chyby vznikle´ prˇi interpretaci ko´du vypi-
suje do chybove´ konzole, kde lze vzˇdy nale´zt adresu URL a cˇ´ısla rˇa´dku, na ktere´m k chybeˇ
dosˇlo. Jazyk JavaScript disponuje funkc´ı alert(), ktera´ je cˇasto vyuzˇ´ıva´na prˇi ladeˇn´ı ko´du
a odhalova´n´ı chyb, nenab´ız´ı vsˇak takove´ mozˇnosti jako na´stroj Firebug.
Firebug [15] je v soucˇasne´ dobeˇ jeden z nejobl´ıbeneˇjˇs´ıch vy´vojovy´ch na´stroj˚u pro webovy´
prohl´ızˇecˇ Firefox, ktery´ umozˇnˇuje sledova´n´ı a editaci HTML, CSS a JavaScriptu. Dı´ky to-
muto na´stroji je mozˇne´ odhalit chyby webovy´ch aplikac´ı, s Firebugem lze prova´deˇt kro-
kova´n´ı ko´du, vytva´rˇen´ı zara´zˇek cˇi sledova´n´ı hodnot zvoleny´ch promeˇnny´ch. Firebug nav´ıc
ke vsˇem nacˇteny´m stra´nka´m prˇida´va´ globa´ln´ı objekt nazvany´ console, ktery´ obsahuje rˇadu
metod slouzˇ´ıc´ıch pro odhalen´ı chyb. Metoda console.log(), ktera´ byla nejcˇasteˇji vyuzˇita
prˇi vy´voji editoru anotac´ı, slouzˇ´ı pro vy´pis textu cˇi obsahu promeˇnny´ch do konzole na´stroje
Firebug. Tato metoda mu˚zˇe obsahovat libovolny´ pocˇet argument˚u.
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6.1.2 Inicializacˇn´ı skript databa´ze
Editor anotac´ı po celou dobu vy´voje i testova´n´ı komunikoval se serverem, jehozˇ obsah da-
taba´ze byl vzˇdy stejny´. Meˇnil se pouze vytva´rˇen´ım typ˚u a anotac´ı prˇ´ımo v editoru anotac´ı,
v prˇ´ıpadeˇ neocˇeka´vane´ho chova´n´ı byl znovu obnoven p˚uvodn´ı stav databa´ze. K naplneˇn´ı
databa´ze zkusˇebn´ımi daty poslouzˇil dostupny´ inicializacˇn´ı skript, ve ktere´m byly v pr˚ubeˇhu
vy´voje opravova´ny drobne´ nedostatky ty´kaj´ıc´ı se atribut˚u typ˚u. S takovou databa´z´ı obsa-
huj´ıc´ı minima´ln´ı data pak bylo mozˇne´ prˇi vy´voji pracovat, a tak naprˇ´ıklad prˇi vytva´rˇen´ı
a editaci anotac´ı, prˇi manipulaci s atributy typ˚u nebo prˇi potvrzova´n´ı cˇi odmı´ta´n´ı nab´ıd-
nuty´ch anotac´ı zhodnotit aktua´ln´ı stav databa´ze a tedy spra´vnost prova´deˇny´ch operac´ı.
6.1.3 Testovac´ı dokument
Editoru anotac´ı bude v praxi vzˇdy prˇeda´na adresa dokumentu, ktery´ je anotova´n, a to
prostrˇednictv´ım dane´ho CMS. V soucˇasne´ dobeˇ je tato adresa vlozˇena do webove´ stra´nky,
ktera´ da´le obsahuje TinyMCE editor s mozˇnost´ı spustit editor anotac´ı, napevno. Napevno
je take´ vlozˇen testovac´ı obsah editoru TinyMCE.
6.1.4 Alternativn´ı testova´n´ı
Editor anotac´ı se prozat´ım vyv´ıj´ı a testuje ve webove´m prohl´ızˇecˇi Firefox, implementace pro
WYSIWYG textove´ editory je vsˇak neza´visla´ na prohl´ızˇecˇi, a tak bude nezbytne´ v budoucnu
odladit editor anotac´ı take´ pro dalˇs´ı prohl´ızˇecˇe. Stejneˇ jako ve Firefoxu jsou i zde k dispozici
na´stroje, ktere´ vy´voj webovy´ch aplikac´ı usnadnˇuj´ı.
Internet Explorer umozˇnˇuje ladeˇn´ı skript˚u napsany´ch v jazyce JavaScript pomoc´ı integ-
rovane´ho vy´vojove´ho na´stroje. Ten nab´ız´ı chybovou konzoli, zobrazuje mı´sta ko´d˚u, na kte-
ry´ch dosˇlo k chyba´m, umozˇnˇuje krokova´n´ı a dalˇs´ı. Podobnou funkcionalitou dnes disponuje
take´ lad´ıc´ı na´stroj prohl´ızˇecˇe Opera nazvany´ Dragonfly, prˇicˇemzˇ v obou zmı´neˇny´ch proh-
l´ızˇecˇ´ıch je trˇeba na´stroj aktivovat. Ani Google Chrome vsˇak nez˚usta´va´ pozadu a rovneˇzˇ
prˇina´sˇ´ı lad´ıc´ı na´stroje urcˇene´ pro vy´voja´rˇe webovy´ch aplikac´ı. Editor anotac´ı tedy bude
mozˇne´ otestovat take´ v teˇchto dalˇs´ıch, zmı´neˇny´ch prostrˇed´ıch.
6.2 Odhalene´ nedostatky
Dı´ky zmı´neˇny´m lad´ıc´ım na´stroj˚um a testovac´ım dat˚um bylo mozˇne´ odhalit chyby, ktere´
se projevily azˇ v pr˚ubeˇhu implementace a bylo nezbytne´ je dodatecˇneˇ odstranit. Cˇasto se
jednalo o nedostatky vznikle´ prˇi rˇesˇen´ı neˇktere´ho z navrzˇeny´ch vylepsˇen´ı, ktere´ vsˇak nebylo
funkcˇn´ı pro sta´vaj´ıc´ı implementaci editoru anotac´ı. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t kolize manipulace
s atributy typ˚u prˇi vytva´rˇen´ı nove´ a prˇi editaci existuj´ıc´ı anotace. Za u´cˇelem testova´n´ı byly
take´ doplneˇny neˇktere´ prˇipravene´, avsˇak chybeˇj´ıc´ı cˇa´sti editoru anotac´ı.
6.2.1 Lokalizace jednoduchy´ch typ˚u
Aby bylo mozˇne´ odhalit chyby editoru anotac´ı spojene´ s jeho lokalizac´ı, bylo nezbytne´
vytvorˇit lokalizaci pro zvolenou zemi. Za tuto zemi jsem vybrat Cˇeskou republiku a provedl
prˇeklad editoru anotac´ı z anglicke´ho do cˇeske´ho jazyka. Tento jazyk na rozd´ıl od anglicˇtiny
nab´ız´ı diakritiku, a tak d´ıky neˇmu lze dobrˇe otestovat chova´n´ı editoru anotac´ı po zmeˇneˇ
vy´choz´ıho jazyka.
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Nedostatek, ktery´ jsem v te´to souvislosti objevil, se ty´kal lokalizace jednoduchy´ch typ˚u,
kterou editor anotac´ı umozˇnˇuje. Pokud uzˇivatel zada´va´ typ anotace cˇi atributu, typy jsou
mu nab´ızeny dle napsane´ho textu. Typy, ktere´ ve sve´m na´zvu obsahuj´ı diakritiku, vsˇak
nebyly vyhleda´ny spra´vneˇ. Proto bylo nezbytne´ z lokalizovane´ho na´zvu typu a textu, ktery´
zada´va´ uzˇivatel, diakritiku odstranit a teprve pote´ dane´ texty porovnat. To zajistilo spra´vne´
chova´n´ı, kdy naprˇ´ıklad prˇi zada´n´ı slova rˇet je uzˇivateli nab´ıdnut typ Rˇeteˇzec. Protozˇe v ja-
zyce JavaScript neexistuje funkce, ktera´ by z dane´ho rˇeteˇzce odstranila diakritiku, byla
implementova´na vlastn´ı metoda, ktera´ p´ısmena s diakritikou vymeˇn´ı za stejna´ p´ısmena
bez diakritiky.
Za´vazˇneˇjˇs´ı proble´m, ktery´ se vyskytl s lokalizac´ı jednoduchy´ch typ˚u, byla absence sku-
tecˇne´ho jme´na typu. To bylo d˚ulezˇite´ zachovat, nebot’ se od neˇj odv´ıj´ı naprˇ´ıklad povolene´
hodnoty atributu dane´ho typu a obecneˇ editor anotac´ı pracuje vy´hradneˇ se skutecˇny´mi
na´zvy typ˚u. Lokalizace si proto vyzˇa´dala ke kazˇde´mu napoveˇdeˇne´mu typu prˇidat vlastnost,
ktera´ by nesla skutecˇny´ na´zev - naprˇ´ıklad typ String, ktery´ uzˇivatel po lokalizaci nalezne
jako Rˇeteˇzec. Ve chv´ıli, kdy pak z nab´ıdnuty´ch typ˚u uzˇivatel vybere typ Rˇeteˇzec, nacˇte se
skutecˇny´ na´zev tohoto typu, tedy String a s t´ım se pak da´le pracuje.
Na obra´zku 6.1 je zobrazen dialog pro vytvorˇen´ı nove´ho atributu s lokalizac´ı jednodu-
chy´ch typ˚u atribut˚u.
Obra´zek 6.1: Lokalizace jednoduchy´ch typ˚u atribut˚u
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6.2.2 Reakce tlacˇ´ıtek na stisk kla´vesy
HTML elementy reaguj´ı na stisk kla´vesy Enter, cozˇ je v prˇ´ıpadeˇ editoru anotac´ı nezˇa´douc´ı.
Pokud uzˇivatel prova´d´ı vy´beˇr typu z nab´ıdnuty´ch typ˚u dle zadane´ho textu
a k potvrzen´ı pouzˇije pra´veˇ kla´vesu Enter, dojde s vy´beˇrem typu take´ ke stisku neˇkte-
re´ho z tlacˇ´ıtek v dane´m dialogu. Tato chyba byla odhalena v pr˚ubeˇhu testova´n´ı a byla
odstraneˇna tak, zˇe vsˇem element˚um v HTML dokumentech prˇ´ıslusˇny´ch dialog˚u byl prˇida´n





V ra´mci te´to bakala´rˇske´ pra´ce jsem provedl analy´zu dostupne´ho editoru anotac´ı, nastudoval
technologie, ktere´ editor anotac´ı vyuzˇ´ıva´, a navrhl jeho opravy a vylepsˇen´ı. Tato vylepsˇen´ı
jsem v pr˚ubeˇhu letn´ıho semestru implementoval a provedl testova´n´ı a opravy nalezeny´ch
proble´mu˚.
Na´vrh vylepsˇen´ı editoru anotac´ı byl zameˇrˇen na nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı nedostatky, ktere´ jsem
objevil v dostupne´m editoru anotac´ı. Jednalo se o manipulaci s atributy typ˚u, kterou editor
anotac´ı zˇa´dny´m zp˚usobem neumozˇnˇoval, nevyhovuj´ıc´ı nastaven´ı editoru anotac´ı a absenci
nab´ızen´ı anotac´ı. Dı´ky implementaci teˇchto vylepsˇen´ı nyn´ı editor anotac´ı poskytuje nejd˚u-
lezˇiteˇjˇs´ı funkcionalitu, ktera´ je uvedena v jeho specifikaci.
Vylepsˇeny´ editor anotac´ı, ktery´ vznikl v ra´mci te´to bakala´rˇske´ pra´ce, se nyn´ı bude
vyuzˇ´ıvat v komponenteˇ pro se´manticke´ anotova´n´ı v ra´mci 4. pracovn´ıho bal´ıcˇku evropske´ho
projektu Decipher (EU-7FP-IST, 270001, 7E11023).
Editor anotac´ı pro WYSIWYG textove´ editory je jedn´ım ze dvou klient˚u syste´mu pro ko-
laborativn´ı poloautomaticke´ strukturova´n´ı znalost´ı v rea´lne´m cˇase, ktery´ jizˇ nab´ız´ı mini-
ma´ln´ı specifikovanou funkcionalitu nutnou pro jeho vyuzˇit´ı. Druhy´m klientem je doplneˇk
pro webovy´ prohl´ızˇecˇ Firefox, jehozˇ implementace sice obsahuje veˇtsˇ´ı cˇa´st funkcionality
definovane´ ve 4A Frameworku, ale v neˇktery´ch cˇa´stech se mı´rneˇ odchyluje od specifikace
a naprˇ. pra´ce s atributy typ˚u anotac´ı a samotny´ch anotac´ı je zde me´neˇ propracovana´ (osˇet-
rˇen´ı zmeˇn typ˚u atribut˚u apod.).
Editor anotac´ı byl navrzˇen tak, aby jej do budoucna bylo mozˇne´ da´le vyv´ıjet. V soucˇasne´
dobeˇ editor anotac´ı neumozˇnˇuje pra´ci s dokumentem, ktery´ byl beˇhem anotova´n´ı edito-
va´n, bude proto nezbytne´ zajistit zas´ıla´n´ı zmeˇn provedeny´ch v dane´m dokumentu serveru.
Editor anotac´ı by meˇl rovneˇzˇ umozˇnˇovat vytvorˇen´ı seznamu vnorˇeny´ch anotac´ı cˇi odkaz˚u
na existuj´ıc´ı anotace v jedine´m strukturovane´m atributu. I tuto funkcionalitu bude mozˇne´
implementovat v pr˚ubeˇhu dalˇs´ıho vy´voje, na ktere´m budu pokracˇovat v ra´mci vy´zkumu
ve vy´zkumne´ skupineˇ NLP.
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Na prˇilozˇene´m DVD lze nale´zt:
• zdrojove´ ko´dy vylepsˇene´ho editoru anotac´ı
• zdrojove´ ko´dy textu bakala´rˇske´ pra´ce
• text bakala´rˇske´ pra´ce ve forma´tu PDF
• inicializacˇn´ı skript databa´ze serveru
• zdrojove´ ko´dy serveru a manua´l k jeho instalaci
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